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que conquistaron, como Almeria. en 1147, Siracusa y ¡París!, en el 
primer lugar por medio del conde Alamano Costa.' PodrA ser cierta 
la existencia, negada por pardessus, que  de este conde Alamano 6 
Aie'many Costa afirma Sciolla con referencia A G. B. Spotorno, pero 
es necesario fijarse en la circunstancia de suponer Sciolla que el conde 
Alamano'Costa di6 el Libro Almeria en 1147'y de admitir la exis- 
tencia de este conde en 1224. Es tan burdo lo que en las aceptaciones 
(como Sciolla denomina al antes mencionado sumario) se dice de ha- 
bcr sido concedidos á Almería los capítulos del Libro del Consulado 
en el aiio 1174, por el conde de Barcelona y los genoveses, y tan pro- 
bada su falsedad, que no debemos insistir sobre este punto. 
En el citado articulo de Arrigo Solmi, este docto profesor, que no 
escribe circunstancialmente, da como cierto que el texto del Libro del 
Consulado, en la forma en que ha llegado hasta nosotros, es una com- 
pilaci6n catalana, debida á los cónsulcs del puerto de Barcelona, y 
seiiala como fecha aproximada de su formaei6n, la mitad del siglo XIV, 
acreci4ndose con nuevos elementos sacados de las costnmbres 4 leyes 
de Valencia, Mallorca y del mismo Barcelona, y prontamente tradu- 
cidaal  vulgar italiano y al  castellano; bien que falta explicar los 
elementos de que se formó un texto tan 'completo y tan vasto. Que 
fueron pisanos algunos de sus elementos, seguro es, dadas las múiti- 
ples relaciones existentes A la sazón entre los puertos de C a t a l u k h y  
Pisa, y que pudieron ser genoveses otros elementos no cabe negarlo, 
dadas las relaciones que GBnova mantenía con el litoral catalAn; y la 
intervención politica que habia tenido, en Tortosa; pero de esto á 
haber sido formado 6 redactado el Libro del Consulado en Pisa 6 en 
Gbnova, hay una distancia que A la critica no es dable salvar. 
GorLLssao M.a DE BROCA 
- 
LES TRIBUS DE LA HISPANIA TARRACONENSIS EN TEMPS DELS ROMANS 
En 10 de deserabre de 1904 f6u presentada a la Uuiversitat de Ber- 
l i i i  per l o  senyor Guillem Otbmer. una tesiB doctoral titulada 1)ie - 
~3~keritll&?ze von IIispania Tarraconensis in dev Rornerzeit. 
Informada degudament en la Facultat de Filosofia per los doctors 
Hirschfeld y Sieglin, ha estat estampada tambe a Berlin, .encare que  
la publicaciú sols contb'ls sis primers capitols de la inteiessant obra 
projectada per lo novel1 doctor. Dels altres capitols, fins al vintidós, 
n'ha donat no mbs quela tftola o un petit snmari. ~ o s a b e m  que desprbs 
de vuit anys hagi lo senyor Otbmer desenrotllat la materia en sa to- 
talitat y publicat lo llibre complert. Aquest retart li sera molt ventatj6s, 
s i  es que persisteix en continuar l'estudi histbr'ich, doncbs podra aban8 
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pro6tar los grans descobriments que actualment se tan, no sols a Em- 
puries y Nnmancia, sin6 en la conca del Jalón, h6n lo senyor Marques 
de Cerralbo ha practicat tan extraordinaries excavacions que, apart les 
noves estacions de primitius pobles, ha pogut rectificar lo curs de vies 
rommes, com la d'Em8rita a Cesaraugnsta, y la situació de ciutats com 
Arcóbriga, la gran poblaci6 celtibkrica anotada en I'itinerari d'Anto. 
ninus. De totes maneres, creykm convenient donar a conexer a la eru- 
dició catalana aquesta petita part publicada, que havem procurat tra- 
duhir ab cura y fidelitat, no obstant de que ofereix certes dificuktats (1). 
1 
Los IND~QETES 
La part Est del territori extks entre 1'Ebre y'ls Pirineus era hnbi- 
tat en la antiguitat per alguns pobles ibkrichs, ab los quals entraren 
primerament en contacte los Romans, quan en l'any 218 a. J. C. petja- 
reu terca espanyola per primera vegada. Lo punt h6n desemboquen los 
rius Muga y FluviB era7 port natural que s'oferia al navegnnt qui, ve- 
nint de Llevant, seguia ruta per les ramificacious pirenenques. Dues 
eiutats gregues, Empbriu'm y Rhode, s'axecaven a n'aquell golf. Em- 
pjrium, sobre ser molt mes important, era tamb8'1 lloch h6n s'acos- 
tumava desembarcar. Aquí abandonB les naus Cn. Scipió en 218 
avansJ.  C. (2), lo propri feren son nebot Publius en 211 (3) y'l cbnsul 
M. Cato en 195 (4). Desde Massilia fundaren grechs focences la ciu- 
tat ( 5 ) ,  que establerta a la primería en una petita illa (6), pr'obable- 
ment les actnals illes Medes %la desembocadura del Ter (quelcbm cap 
al Sur del golf de Roses (7), se traslladh desprbs al continent en lo 
lloch del avuy S. Marti d'Empnries (8). Ab lo comer$ ab los ibers y ab  
la seva ciutat-mare Massilia. bectost aquella poblaci6 assoli, en mans 
dels grechs, una esplendor considerable, malgrat tenir aquests d'estar 
constantment a I'aguayt per mor de llurs vehins; unacolouiaib&rica 
(1) La portada impi'ess. esth uñi: Die Vblkerstamne van Hispania Tarraconeosis in der 
Romsrreit (Kap. 1-VI). 1naugural;dissertation zur Erlangungder Doktorwurdevon der phi- 
losophlschen Fakultat der Frieiirioh-Wilhelms-Universitlt zu Beriin genehmigt, voo 
lVilhelm Othmer, aus Uthwerdum (Aurich). Tag der Promotion: 10Deeembei 1904. (40 planea 
de 21x14 eentirneties.! 
.. . 
(2) I'Olyb., 3,.76. 1. Liv., 21, 60, 2. 61,4. . . 
(3) Li" , 26, 19, 11. 
(O Liv.,Y1, 8, 7: 
(5) Beyl., 2. s. Steph. Byu. s. v. Plio., Y, 22. Lb., %e, 18, 11. si ,  8,i-s. 
(6) Btrabo, S. 4, 9, e. 160. 
(7) Al be11 devant de la costa ,del continent hi ha la ioons Jovla ab  les icalae Eannibalis 
Mela 21 89, 90); aqui s'aoomeria Montgri, y la vessant occideotsl, qmaembla escalonads. se 
diu Monrjou (Marca, Fldrer, Ukert 11,; 1, p. 819). 
(8) Pujo1 y Camps enDelgado,nucvo m&bdo,Y p. 114,334. O. 1. L., 2, p. 616,988. Ukert, 8, 
(1 ,  p.423. 8. Müller en Ptol. 1, 1, p. 154 (y en lo mapa) lb col-loca hlsament vera Caetell.5 
d'Einpuries, que esthmoit m8s cap al:Nort: 
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se'ls ana a establir al  peu.mateix de les muralles (1). A1 aparhxer los 
romans, los emporitans no feren mis que servey als grechs,. posant-se 
de la seva part com a aliats (2,. De aqui que se'ls concedis.un territori 
assats gran y d'una extensi6 considerable; a aquest terrer pertanyien, 
ademes, priucipalment lo scamp dela jonchs* ('Iouyx&ptov n~6íov) (3), la 
planura fructifera del Alba (4) (avuy Muga), y del Clodianus (5) (avuy 
Fluvia) que desaygua en la mar a les portes matexes de la  oiutat y 
constitueixlo port, de condicions no massa favorables. A la primería, 
en la ciatat de referencia no s'havieu encunyat mhs que monedesgre- 
gues, desprhs se'n feran tambh ~ e i  los indigetes vehins; dels darrers 
temps de la república se'n troven tambh de llatines ab la inscripció 
Emporit (ani) y Emporiae munici (pium) (6). Despres de la batalla de 
Munda (46 a. J. C.), Chsnr havia enviat volonistes romans a Emporium 
y poch a p o c h  los-espanyols, y últimament los grecbs, obtingueren 
tambb'l dret de ciutadans romans,(7). Ab tot, la ciutat no puja de catc- 
goria 611s a la epoca d'August, qiii d'nna comunitat confederada que 
era, en va fer un municipi de ciutadans roruans; y noresmenys d'axb 
fins la considera eom a formant part de la tribus Galeria (S), igualment 
que la majoria de les ciutats espanyoles, a les quals concedi lo. dret 
de ciutadans. 
Empbrium arreconR a derrer terme la segona de les ciutats gre- 
gues, Khode, que don&'l nom al golf de ltoses. y que'may aconsegni 
una gran importancia. Rhode estava situada a la costa nort del golf, en 
lo lloch del actual de Rosas (9), y durant la segona guerra púnica en- 
cunya monedes gregues (10). Tal volta era per los entorns de Rhode 
(1) Liv., 36,9, 1-3. 
:a) Liv., 11. ce. 28, 42, 3: urbe soeiorum. 
(8) Strnbo, 8,4,8 p. 159,160; cf. Ukert,8, 1, P. 488. 
(4j Piin., 8, 22. E s  lo mateia riu goe ~'anomena Anystua en Avlen. or. mar. y. 547. 
(5) aieia, e, 8s. KAw6tav6~. ~ t o i  ~ . ,  6. 19. 
(6) Sobre lesmoncdes comp. A. Heiss, les monnaies ontiques de I'Espagne, p. 86 sri. tab.  
1-4, 1-69 g prineiealment Pujol y Csmps en Dslgado, nuevo metodo 3 p. 114 8s. tab. 124 148, 
n .  1-311 Hiibner, Jlonom. liug. Iber. Nummi n. 5. Hsad Hlstor nomm. p. l. - Les monedes 
(de Empor ) qoa porton le* inscripcians iltrd y arae [el edrgd ens indiquen una slianqa de 
Empbrium a b  Ilerda y Sagunt -Lo  tipu dc  les monedes emporitanes 16" principalment 
molt imitat e n l a  "art rehina de La GalliaNarbo~ienais, ef. en Büboar, Non. Nummi. n. 7-15g. 
(7) Liv., 34,9, 1-3. 
(8) Eph. e p  1 p. 146. ñubitgehek,de ar ia .  p. 178.Imp rom. trib. diser. p. 194. Coma mu- 
nioipium eivium Romanorum, sqrobs. lsrmb6ooosignadaenPlin. 3,Oi(ademBs Detleiaeoen lo 
Pliilol. 38, p. Glí), y en les monedes ja esmentades. -Los.grechs antichs l'anomeoen sempre 
ver Empbrium; Polyb., S, 89. 7: igoalment APP. Ib., 1.40. Strabo, 3, 4, 8. P. i5Pi60. [Scymnl 
pqrieg. v. ZM. E n  Ptol., eneembi, cs Ilegeix,ab la forma llstinn Emptiria'e, 11 e, 19. Lopropri 
enMela,Z. 89. SIJ.,It. 8. 369.15, 176.Li~.. 11. cc. 84, 9,lB. 11,l. ls,e.i6,5. parS4.Los habitnnts 
d w n  10 no= de  Eeiporitani, en Slrabo, S, 4, ü-9. p. 16% Liv., 84,16,4 y en leamoncdss Ilati- 
nes. Una monogralia esyecial sobre Empbrium la derem a Jakquim Botet f Siad, Noticia 
hist6rica de Emporlon (Madrid, 115, c. VI, tabb. numm.). el. encsre E. Eübner, Arq"eo1ogia 
de España ;Barcelona, Iasq, p. 88. 
(9) Ukelt,  p. 484. C 2, E. 615. 
(10) Heiss, p. 55.8i.tab. 1 , l - a .  Pujol en Delgado, 8, p. asi, tnb. 161, 1-14, Bübner. Moo., 
Nummi o. 3. l 
h6n vivia la petita tribu. dels Ethruthruenses (?) dels quals s'ens han 
conservat monedes (etlirthr y semblan~s) (1); a l a  part dreta de les 
matexes bi  figura sempre lo oom dels Indigetes. als quals segurament 
pertenexien. Rliode era una colonia de  EmpOrium y dependía. com 
aquest, de Massilia (2); mes tar t  cayguh e n  poder dels espanyols, al8 
qsals H. Cato l'arrebatk en 195 a. J. C.. rctoruant-la a Massilia (3). E n  
temps d'Agrippa era  una ciutat tributaria d'escassa significsci6 14). 
Grechs y Romans nomennren Indigetes a la tribu eii lo territori de  
l a  qual s'alqaven les dues ciutats d'immigrants grechs ( 6 ) ;  fins aquesta 
tribu's designava ella matexa probablement a b  lo nom de  Untcescen, 
[scs] o altre de  semblant, segons testimonien les monedes (untcescen y 
aitres) (6). 
Segons Strabo (7) s'extenien desde'ls Pirineus fins prop ladesembo- 
cadura del Ebre, dividits en quatre parts. Mes com sin que en lloch mes 
se trova confirmada una extensi6 coin l'indicada, sembla com si Strabo 
haguEs compres diferenta tribus sots lo nom únich dels Indiketes, qui 
per el1 eren los mhs notables; en cambi, una accepei6 com la present 
tamb4 en altres cnssos, s e  f a  dificil d'adinetre. Plinius y Ptolem (8) ens 
donen a19 Indigetes possehint la costa solainent desde'ls Pirineus flns 
a la desembocadura del riu ~ a i u b r o c a  (S), avuy Ter, del qual, empero, 
no m4s los en pertanyia una part de  la eorrent bsxa. tota vegada que 
Gerunda, situada molt mes amunt. ja'y compta eom dels Ausetans. En 
lo  essenoial, lo territori dels Indigetes devia, donchs, limitarse a l  boci 
(1: Heiss, p. 93, t. 3. 47. 49.53. 4, 33-40. 45. (65. 2 4 .  s. 7. lo.  66.1). P~io lenDelgado ,  s , p . a r o ,  
iab 149. I d .  Híibneq MOn Nurnmi. n. 4. 
(2) 'PÓ6rj. Btrabo. 8, 4. 8. p. 160. La indicació. de Epliorusen Ps Soymn. 405 g Timaeus 
(frp 3 0 F  B. G. 1. p. 1991enStraho. 14,2, 10, p. SS4 deque Rhode(nomenatB1iodosenuquest 
paaastje) era noeeolonia deis Ehodis, se funda sepurament @ola eola semhlanw del oom; ea 
la dilieilde crhurc que aquests estztuhis$io al nort dyEspanya ona oolon;n ten ewampada, 
mentfe que lo m6s natural era que'ie emporitooa s'assegureasin be la baiida nort del golf 
(ef. tarnbh Kiepert. Alte Geoakaphie, p. 497, nota 8) .  
(3) Liv . ,34 ,  R,G; ?: Bhoda 
(4) ,.&hoda, >tela. 2, rri. Piin ,$,SS. eitat faisainent oa l a  Gallia Narbonensis. - 'P68q 
ISeymn.] pcl.ieg. v 204 (=Timaeus, f r g  40 F H. G. 1, p. 201) Eurtath. ad. Dionys. l>erieg., 
v. MI. ext? Stoph Bya. e. v. Ptol. 11. 6, 19.- Si a r ~ i v k  a fruir d'ona importaocin relative, 
fOu sola en la epoca de la dominnoib visigbtion y com a aeu episcogal; llnvora eneunyti monc- 
dea a b  la llegenda Radas 9 Rade (Ueiss, mono. wis., p. MI. 
(6) Indigetes Avieii. or. m'%?. v 523. Httos Iodieetieiim,v. 538. Sollust. ep  Pom. 5. Stra- 
bo. 3, 4. 8, p. 160. Ptol. I1,6,19. 72. cf Phillips, sob1.e les tribus ibhriqucsdels Indigetes. 8itz. 
Ber. d. Wieii. Acad. vol. S1 (13711. p. ni. 
(6) ' Heiss, p. 98. t 3, 37. 46-53.4, 31-45. Pujo¡ g Camps en Delgado, 3. p. 150 es tab. 134 88. 
Hübner. Mon.Nummi,o. e.-A jotjaiper Iss monodea loe indigeteshavienfirinat aliaoqaab 
108 ethrthr iHUbaer. Moo. N. n. 4i, ab  los wlkle.tkri (n 71, ab  lasrisqrklee (n S), a b  lug (n 9), 
y 8erga (n 151, tots los quals san completament descooeguts, y ti1 vegada ja una part d'ella 
8'hs.n de  cercar so la Gsllia Narbonsnsis. Com en Empbrium (ef. p. 351,not. 6) ilt... indica 
1s. "ni6 ab  Ilerda. 
(7) r t l&bo,  5.4, 1, p. 156. 
(S) PLIn., 3 , 2 1  Ptol. I1 ,6 .  19; 72. 
191 P101. II., 6,1% ef. iambé tlambruco1onsi.s C. 2432. - L o  Ticer fPlin. 3 ,  22) y Tiois (ad 
Rhodam, Icela, 2, 89). es. sens dohte, lo Tieia (Mela, e, 341, ¡'actual Taeh en la Gallla Narbon. 
Tnnt en i'un rom en I'altro, l'ordre'a presenta quelcbin altemt. 
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de terra de la vessant dels Pirineus, regada'por lo Nuga y lo  Fluvia a 
partir del lloch 1i6n riexen fins alla h6n desemboquen (1); quina era la 
capital (21 d'aquesta tribu no pot pas piecisnrse ab iertesa; Stephanns 
d e  Byzaus cita tan sols lo noin Indike, tret d'un cscriptor descone- 
nut  (3). Sobre les relacions dels Indigetes ab los Romans ens manca 
tota mena d'informnció; ab tot, 6s mes que segur que, seguint l'exeiii- 
ple dels seus vchins los Emporitans y los poderosos Ilergetes, s'uniren 
ja en l'any 218 a: J. C. ab ( h .  Scipi6 tot seguit de la seva arrivada. 
Les Ilurs ciutat~r propries no eren mes que llocbs d'importancia secun- 
daria, y lus noms que se'ns conserven van principalment Iligats ah 1% 
gran via militar romana. que anava de Roma ca? a Espanya per Nar- 
bo. de pas cap a Tarraco primerament y despres enlla cap a Carthago- 
nova-Gades, d'una part, y cap a Castulo-Corduba-Hispalis-Gades, de 
l'altra (4). 
Aquesta vía. en la estnció Snmmus Pyrenaeus ( 5 ) ,  traspassava la 
montanya al mateix temps que'l limit entre Gallia y Hispania aproxi- 
madan~ent en l'indret h6n avuy h i  ha lo Yort de Bellegarde. En la 
matexa encontrada, a la altura cnlminant dels Pirineus, Pompeius hi 
havia axecat, en 72-11 a. J. C., lo monument commemoratiu de les se. 
ves victories (6) despres de terminar felicmeut la llu$ta ab M.  Perper- 
na. Per labandn de la costa lo lirnit tocava al temple de Venus (7), qne 
estava erigit sobre un promontori, lo Cap Cerverad'nvuy (8); 10 port, 
portus Veneris (9), ara Port de Vendres. ya. pertenexia a la Gallia, 
sola Ptol. I'atribueix falsament als Indigetes (10). La estnció prbxima 
de la carretera roniana era Deeiana ( l l ) ,  corresponent tal vegada a 
S. Julia (al nort de Figueras) (12), seguien dcspr6s Juncaria (13)--que 
no  6s l'actual Junquera (141 malgrat lo noin soni igual - sin6 que 6s 
(1) Cf. Sieglin, Atlus nntiguu8,n. 28. 
(a) K Mülleohoff, deuische Aitertumsk. 1, p. 168. 
(3) Steph. Byz, s v. lodike. (Blaberura. esdel tot incomprensible, y 68, segursmeot, una 
~01.rupci6 del8 copiateel. - Les inonedea sb la inscripciduntga (neias, p. 483, tab. 65; Delg. S, 
p. 467, t&b. 114. Hilbu. Nummi, n. 1s g ), Untiga pertenexeo potaer a Indike. 
(4) Strabo,S, 4, 9, p 160, la la descripsid d'aquesta vi&.- Lo Itinerar Vicaurell (C. XI. 
3881.1),~00t6 les indicacions de les estaciona da Gades per Tarraca y Barbo, oap a Roma. 
(S) It. Vic :io P,renaeo. it. Ant, p 397 1: 6umm0 Pyrsoeo, p. 390, a: sd Pgreneum es evi- 
dentment la matera. eatacid distant de Juiiearis 16 m p. Eav., 0 34~9: Pyreneum. 
( 6 )  Gtrabo, 3,4,  1,p. 156. 7.p 169 ~ , p  160.4, 1,3, p. 178. Snll (hist. 111 89 ea. Maureobre 
eherlen Serv ad verg. Aeo, 11,6. Plin., 7,06. 81,i5. 
(7) Pg~.eiisear Venus ir) latere promunturi. Piin , S, 22. Shabo, 4, 1,3, p. 178.Ptol. 11, 6,il. 
19. 10, a.Steph Byz. 8 v. Apbradisias. 
(a) Cf. R. Müller en Ptol. 1, 1, p. 149. 
(91 &lela, 2,SI:AusOn. epist. 9,88. Porrus Pyrenaei en Liv., a4 8, S. 
(10) Ptal. 11, 6, 19 
(11) Ptol. lI,6, 72. Ilas., p. 303, 1. Diciana,~. 311,lO: Deeiann. Sobro le Tab. Peuting , que 
encare eontO un fiagment d'aqoosta extremitat nort-eat d'Espunya, s'lii ileeix Dcelana. 
(12) K.  M Cm PtOl. 1, 1, p. 196: 
(181 Ptol. 11. 6,.72. Joneariait. Vie. it. Ant., p. 390, 3.891, 8. Rav., p. 303, E. 8<l,ll, Guido, 
81, p. 514, 9. Tal. Peuting. 
(14) Anis Laborte y ab el1 Relchard y Lapie. 
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mes bB Figueras, segons les distaiicies dels i t ineraris ( 1 ) ,  y com a 
darrer punt en lo domini dels Indigetes Cinniana (a) sobre l a  situacib 
d e  qual lloch hi ha diferents apreciacions (3); lo mes probable podría 
encare esser Cervia (4) a l  su r  del ~ i u  Fluvia. Poeh despres varen tras- 
passar-se'ls limits del territori dels Indigetes (5). 
Los LAEETANB 
Es la costa cinfinaven a b  los Indigetes, los Laeetans establerts cap 
a l  sur fins a l  Llobregat. Lo lioble dels Laeetans ha  sigut confbs molt so- 
vint a b  unaltre poble vehi, a b  los Lacetans; lo norri dels unsy dels altres 
. 6s prou semblant y axis es compren la facilitat ab  que's podien co- 
rroinpie'les formes en los manuscrits. Hübner s'ha e s f o r ~ a t  en ordenar 
quelcbiri les diverses variants trameses per los historiadois (Lacetaiii, 
Jacetarii, Lalelani y Laeetani) y reduhir aquests noins a dos pobles, 
los Jacetans y los Laeetans (6). Pe,r lo que's refereix a l  derrer la con- 
jectura de Hübner (7) de  que cu compte de  Lacetanis en Livius 21, 60,3, 
s'lia de  llegir Laeetanis, As de  lo inbs probable; y axis son los Laeetans 
qui eri l 'any 218 a .  J. C. establireu una alianpn a b  Cn. Scipió; lo propri 
feren tambe les demés tribus habitants de  l a  costa fiiis a l  Ebre (8). Ara 
que Livius 21, 61, 8, s'hagi de  corretgir tambe per Laeetani, com opina 
Hübner, a b  tots los trcballs se pot admktre, car  en el1 no transpira res 
de  cap revolta. aris bé fúu en l o  meteix ariy que Cu. Scipió v a  sotsuik- 
tre als Lacetaos vehiiis de  I'oest; per qb la tradició manuscrita s'ha de  
dexar intacta. en aquest passatje. Los gebgrafs del temps del Iuiperi ci- 
ten tambe als Laeetans en aquista. costa (9), Strabo iiomena adeines als 
Lartolaietes (10) dels quals foca d'aqui 110's fa asment y que devien Bsser 
una branca delsLaeetans (11). Los testimonis aduhits sobre'ls Laeetans 
(11 pele de airrca, Cortes, U I C ,  p. 425, K. M., p. 19%. 
(8) It. Vic., it., p. 391, 8. Rav., p. 303,J. 341, 12. Guido, 81, p. 5i1, 10. Ceineiana, Tab. 
Peuting. 
(81 V .  ex.: Cort6s iguui  que JunlA, Reichsrd g Lnpio igual que CiuraFia. 
(1) AxiSUkert, p.  483. 
(5 )  LO pet i t  ilach rnedicerrnni entre FiKuerns y Rosea sembla Bsser lo Toni stugnum de 
A ~ i e n  or. mal. v. 644, ef. Siepliii, Atlas aotiquui, n. en. 
(6) En Uermes 1 (i866), p. 331 y següeots. 
(1 )  Ibid., D. 3kQ. . 
(a) Liv., 21,  60, 3: [Cn. Scipio] orsus a. La[eletnnia omnem oramuaque ad Hiherum Hurnen 
parlim renovandis aoeietntibus Dartim novia instituendis Romanae dioionis feeit; nO obstrnt 
iio 6s de c i u r e  que aqui los Romons ja haguessiu tingut abans aliats. 
(9) Strrho, 3. 4, 8; p. 159. Laeetani Plin., 3 ,  21. Ptol. 11, 8. 18. 7%. De la ora mwitlma 
Laeetiiia sr'n fuosrnent en una inscril>oi6 C. 8,4286, Laietana C. e, oi7I. 
(101 Strabo 3, 4 ,n ,  p. 139. 
(11) Hübner, Mon. iing. [ber. p. 31, h6n se refuta ab rahd la oliiiiid eaposadn por Phl- 
lil>ps (dcr iber stamrn der Indii<eren. Sitz.-Bor. d. Wlen. Aknd. i87l, D. 787) da quos'ha de 
Uegir Larnolaietes d'acart ab lo riu oomenot ariuy Larno. 
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venen corroborats per los manuscrits y aumenten en nombre a b  les mo- 
nedes (1) que duhen la Ilegenda laiescen y semblants; aquestes deuhen 
,- trobarse principalment a Barcelona y semblen de consegiient Bsser en- 
cunyades en Barcino, la capital dels Lacetans (2). Evidentment lo ma- 
teix poble va entes ab los Laletani no anomenats per los, gebgrafs y 
sola eitats tres vegades per Martial (3) y per Plinius (4) en quals pas- 
satjes se parla de vins. Com siga qUe lo litoral de Catalunya, princi- 
palment la vessant del Montserrnt prop de Barcelona, encare actual- 
rnent produheix vins de nornenada ( 5 ) ,  aquests passatjes tamb.6 s'han 
de  referir segurarnent al país dels Laeetans (6). 
CON Rhode y Empbrium dels Indigetes, les ciutats notables dcls 
Laeetans estan totes situades en la costa, seiise que eritre elles s'hi re- 
gistri un port natural massa favorable. Cypsela no mEs se troba citada 
en Avien (7) y sembla Bsser una fundació grega; I<. Müller la identifi- 
ca ali certa probabilitat ab S. Feliu de Ouixols. La costa nort d'aquesta 
iius al Ter constituheix poch mes o menys lo promontori'Lunarium de 
Ptolem [a), si's pren encare con1 acertada la opiniO de Marca segons la 
qual la configuració de la costa hauria donat peu a aquesta califlcació, 
cosa que podria posarse en dubte atesa la gran extensió de la mitja 
Iliina (9). Blande (10) B3 lo Ulanés d'avuy; Ens Rrano s'han trobat ins- 
cripcions que coiitinguin lo nom (11). Segons Plinius era un Municipium 
civiuin Romanorum, al igual que 1'Iluro de mes cap al sur (1% situat en 
lo lloch del actual Mata~ó (13). I'hbitschek (14) ha volgút referir una 
(1) Heiss ,p .  218, tob. 27, 1-3. Delg. 3, p. 294, tab. 154, 1-5. Hiibuer, Non. Ki immin.  19. - 
1,s iiioiieda 21 t. (en Rnbner)  que presenta la. a l  d r e t  y ese al reuers, indica un& unió a b  loa 
GcsseUns. - Eeiss  relaciona equiroeiment  les monedea s b  Layess (30 Km. de Ghelva. Prov. 
de v&icneist); Delgndo, si be les reporta jus~arnerit ni8 Lneatans, cerca t robar  d'una manera l a  
m68 b ib i t i u r i a l a  l l u r  ciipiti~l que  el1 iiomenu L u e i s i ~ e n  Olesu de Jlontserrat.  
(e) I obo l  y Zungroniz, ostudio hisidrico, 11, p. 38. 
(3) Martial, ep.  1. 26, 9. 49, 22. 7, 53, 6. 
(6) Pliu., 14, 71. 
5 C1. M. Willkornm, d le  Dyran. Halbinsel 11, p. 3s. Tnmbé Sil. I t .  3, 361 S 15, 177, l>arla 
accidentalment dels vins a Tarraeo. 
(6) Hübner,  Heriiies l (18GG), p.  341. UBert, p. 813. 
(7) Aviel i . ,  or. mar. v. 527. Ademéa I<. Mülier, Ptolem. 1, 1, p .  161, 
- (8) Lunuriori ukroii, Ptol.11, 6, 18. 
(9) Lo iugum Gcleiirndieum dc  Arien  (or. mar.  r. 5253, tarnbe s'lia de  cercar en aqu i s t a  
encontrada ,  perb 6s molt pqch probable quc'l nom e'bagi eonservi t  en S. Oeioui y Bianes y 
que, compost dela dos. s 'hbgi d'oscriura Colebiundieum. (Com opiiia 1<. Müll?r, Ptol. 1, 1 ,  
p. 15,). 
(10) Mela, e, 90. Elan!iac Plin.  3, 22. Ptol.  11; 6, 18. CI. Ukert,  p. 482. 
(11) C., p .  613. 
(12) Mein. 2.90. Blnndae Plin., 3. 22. Ptol.. 6. 18. , . 
. . . .  
(18) C., p. 613,987. Ja ' Jkert ,  p. 422. (Eeiss,  p. 110 y Delgado, 3, p. S01,lu JitUcn Iillsament 
c a p  s Lloret). F idel  F i t a ,  (en lo Bol. de  l a  Beal Acad. do l a  HiJtorin (lY02) 41, p. 34&349), dona 
n eonhner un daoument de l  ans 218. en lo aiial Matar6 oorta ' l  nom de  Alarona: lii ha donehs  
. . 
;%regida l a  matexa terminacid -m- que vayAm en Barcelona, Badnlooe., Tarrarona, Isono, 
Quisoiia, y altres.  F i t a  presbm que'l nom Af.atar6.6~ no compost de  Mata (ciutat) y de Alaro- 
na. Sobre La c iu ta t  of. encare Joa. Mir i a  Pellioer; estudios histdricas y arqueoidglco"~ sobra  
I loro .  (Mstaró, 1887, &.O). - O., 4616 68 t roba t  s l i i  perb no cont6'1 nom de la d u t a t .  
(14) ~ v . l t u b i t ~ ~ h e k , d e  or..aopropag. tr ib.  rai?., p. 174.Imp. Bom. tr lb.  d i s e r ip t ,  P. 196. 
inscripció (1) d'AlSjona, del antich Urgau (en la Baetica) a aquestIluro 
per lo fet  de  contenir la tribus Galeria y bs del parcr que Iluro en la 
Bhtica quan rebe'l dret llatí lo rebb de VespassiB y que al meteix temps 
f6u admes a formar part de la tribus Quiriua. Presenta no obstant les 
seves dificultats crhure que en Urgao s'hi hagubs posat una inscripcib 
a b  lo nom d'lluro sense precisar que ab  l a  ciutat tant allunyada s'hi 
eutenia la drls Laeetans, quan tothbm qni la llegia no entenia sin6 la 
ciutat betica vehina. Si s'hi hagnCs tingut de  significar la Iluro dels 
Laeetans. s'hi hauria afegit segurament la coinunitat 0'1 poble com 
s'acostumava fer! Altrament fors  en si molt, pe1.b molt possible que 
Iluro estava dintre la tribus Galeria; Auguslus podria haver concedit 
lo dret de  ciutadans romans a totes tres ciutate maritimes, Blande, 
Iluro y Baetulo y haverles admeees en aquesta tribus. Baetulo estava 
situada vora del riu del meteix IIOIII (2) (avuy Besós) y com les prece- 
tleuts era també una poblaci6 de  ciutadans romanu (3); el nom s 'ha  
coiiservat en la actual Badalona (4). La ciutat marítima mes al sur y 
al meteix temps l a  de  mes significa~ió dels Laeetans era Barcino, 
(avuy Barcelona), la eiutat de port mes gran d'E3panya a h  tot y que 
en la antiguitat era d'escnssa importancia (5) al costat de  Tairaco. La  
historia antiga de  la Provincia no'n fi esment y son los gebgrafs ro- 
rnans lo$ qui primer l a  anomonen; Augustus I'axeca (prohablement) 
a la eategoria de colonia romana sots lo nom de  Colonia Faventia J u -  
lia Augusta Pia (6) y segons eusenyen les inscripcious la admete a l  
mnteix teinps en la tribus Galeria (7). En temps del Imperila ciutat se 
de~plegh considerablement per arrivar en los temps moderns a superar 
a Tarragona; desde llavors sovinteja l'esmeut que's f a  d'ella (8). Tam- 
poch lo port de  Barcino ti: coudicions massa boues; esta exposat a de- 
(11 C , 2!l4. 
(21 Mela, 2, so. 
(3) Plin., 3,82. Ademe& Mela, 8,90. Ptol. 11, 6, 18. Loa habitanta Baetuionenses C., 4606- 
dMS, 4611. 
(4) Mirer, F16revi., Ukert p. 421. O., 11. 612. 
(5' Mela, 2, 80. -La primera meoeió qoe'e la de Iib ciotat se trova en les  foots de Avleo, 
oi.. mar. v. S20 Bnrcilonum amocoa acdos ditium, h60 mnilestameot  Avien matein intro- 
duheia la forma moderna. ab 1 co eouiptcs de la o primitiva. 
(6) Colonia Bsreino cognomine Faventia Plio., 3, 22. Lo npm eomplet C., A5Y6: Col. 
F. d. A. P. Barcin. Nombrases incripcions haqaigut  trobades aiii  ef. O., p. 699 y seguents. 
Cuntenen lo  nam de la ciutal: 4511-46,4560, 6146= 4N6, 6149. ae cita un Barciuonensis: 48M. 
rdcs, 4606, 4606. 4511,4534, 4522.83, 4686.81, 4531,4633, 4536.39, 6153; cs. ademe8 Yobre in colonia 
zuulpt,  eomm. eyigr. 1, p. 866. - Strabo no la nnomcne. 
(71 KubitSChCk de 01'i~. &e orop., ii. 166. Imp.,rorn , p .  189. 
(8) Ptol 11, ti. 1s. Bareioo duson. ep. 25, 59, 89; ep. a d  Pauiin, P l ,  1, 3: pnolca Bareioo 
ief. Movers. Phdoiaier, 2, p. 656). Burcenone i t . ,  p. 390, 5, 396, 3; colonla Barcino R ~ Y ,  P. 341, 
16; coionin Borginum Gui, 81, p. 514.15. Barelnona Oras., 1, 48, S. Bsrciloos, 1, 2, 101 cosm. 
Aeth., p. loa, 20. R. Barcelon~Rav. ,p .  303. 7 Barcilo Alat. misc. 13.28, 1) 313.2s. Eysa. B a r  
cioonenaes Paol. dig., so, 15,s: (imm"nes go es sxempta d'impostiis). Barchinonn sivitas, f .  
R. chr.,h. 619, (del aog 870 aprorimadmeotj .  Barcinous Ayd. ohroii. en  Flórez, España S n  
p.rada, IV, p. 354, 363. 364. També's tmbeo  mouedes visigbtiques a b  la liegonds Borcinonn, 
(en Beiss, les monoaies des rois wiaigothlqoea de I'Espagne, p. 45). 
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venir faug6s a causa del Llobregat, y part de l'actual Barcelonnesth- 
edificada sobre un tcrrcr pras al inar; lo limit occidental del territori 
dels Laeetans tr;iiiscorrin quelcbin al ponent del riu riomeuat Rubrica- 
t u s  en la antiguitat (1). La seva terra tambe era travessada per la 
via militar roiilana de Narbo envors Tarraco; una llengüs .de territori 
dels Ausetantj ab Girona penetrava entre Indigetes y Laeetans sense 
per $6 arrivar a assolir la costa (2);  lo li~nit interior dels Laeetans de: 
via passar pocb rnes o mcnys per lo cima1 de les montauyes que avuy 
porten lo norri.de M'ontseiiy y Nontserrat, segons se desprkn del lloch 
ocupat per les ciutats que'ls pertoaaven. La priniera estaci6 cap a Ge- 
runda era Aquae Voconiae (3), aygues encare avuy visitades de Cal. 
das de Malavella (4). La cnrretera transcorria de llarch a llarch de la 
vessant oriental de la cordilleri envers Setorrae ( 5 ) ,  h6n potser hi ha 10. 
S. Celoni d'avuy ( 6 ) ,  no molt lluny de la corrent alta del Tordcra nome- 
nat Arnum per Plinius (7). Degut a lo que manca encpre a investigar 
y precisar sobre aquesta carretera, no's poden determinar tampoch a b  
seguretat les estacions prbximcs. Praetorium-(8) s'ha de cercar scgn- 
rament per 11R, vora la Roca (9). La situaco de Semproniana (10) y 
Arragona (1:) 6s insegura; segons el Itin. Vic. aquesta dista 20 m. p. 
de Fines y 17 m; p. de PraetoriuGi; aquestes distancies concorden ah 
la situació de Barcino, perb sembla,no tractarse de Barcino sin6 d'uua 
estaci6 diferent, tota vegada que Bav. l'anomena dos cops al costat. 
d'aquella Ciutat. La carretera cap a Barciuo no era segurament mes 
que un cami secundari; la via principal anava més enlla per la ves- 
sant de la montanya, traspassant lo Llobregat envers la estaci6 
de Fines (12) que correspon si fa o no fa al actual S. Feliu de Llobre- 
(1). Rubl.i~%tt>m flumen, Mela, E, 00. Plin.. 3, 21. I'tol., 11, 6,18. RubrieatumRav. p. 306, 5 ,  
yrz, lo: Lubriostum, yuul forma ha devin~ut Laubi.ieatum en Qui., 81, p. 514, 25.- Hiiboor, 
libq. ind.! p. 251, adobein eqiiivocadament Rulirinri (Rav.! 11. 807, lZ),,en rqueat Iloch, qos 
' $ha de cercar prop de Bracara. 
(S) Of. Plin., Y, Z i ,  ertr. y Ptol. 11. 6 ,  18, 19 (ab rnapr). 
(3) .\quisVoioois it. Vic. it.,p. 398, l.VneonIsR~v,, p.303, 5. B o c c o ~ ~ S , ~ ~  311 11. A R U ~ R  
BUEOU~S lilli, 81. p: 514, 12. Ukert,~,. 422. 
(i) Pldreii, Ükert, p. 4iz.  
(5) S C ~ C W B R  it. V ~ C .  iuuoryegadí(3284) ~uctovria!:  it., p. 3 9 8 , ~ .  Ster?s Rsv., p. 903, ti. se- 
termm, p. Sli, 16. Seterra Gui., R i ,  p. 514, 14. 
(6) Rcichnrrl, Lapie, y Ceo" Bermudez; Cortés eieii que es Arhucias, Ukert, p.  482. Saot 
Pere de Scread.1. 
(7) Plin., 3 , ~ z .  Segaos Detiaf3en *'h. de Ilegii. Arnum, no Larnum o Tamum. 
(8) It. Vic. it., p. 398, 3. Rav.;p. 308, 8. 341, lí.Gui., 81, p. 514,15.-B. acüller coloca ver& 
Praetot.ium en lo mapa de Strabo a Beteres que aqucst cita 3, 4, 8 ,  p. 160; mes nxb 4s molt 
iiise~ur; Bi'equigny y Wesreling ho dooaven par Vldrcres per rah6 del oom MBa probable 
Bsencsre que Strabo matoia haguds eoof6s lo pstlt punt dc Seterme (ef. nota 5)abla Ble- 
ter~aephlich mes conegut (axis comen lo it. Vic. hiha 1.-Y. Srterms, 4, Baeterms). 
(9) Mares*, Ukert, p. 488; Cortes lo ecrca en Hostalrich; Lnpie en Grnnollers. 
(10) It vic. .. 
(11) Arragone it. vie. Arrngona R&., p. 303,9. 3~2,1 Gui.. 81, p 514, 16.-,Hilbiier,Moi>. 
ind., p. 221, aduheii aqui fnlssrnent a Arragiiia (Rav., p. 308,9), rlus s'esmciitl en la costa 
nart Bl costat de Castra Xaousria. 
(12) It..Vic. Fines it., p;398, 5. Rav., p. 303, 10. 3r2, 2. Qui, 81, p. 514, 17. ' . 
gat  (1); Es molt fhcil d'establir novas hipbtesis sobré la situaci6 diaq'ues- 
tes estacions, pero a h  axb no's guauya res, car  sols un  estudi aprofondit 
de  tota la encontrada y un exhnien especial dels restes de l a  vin anti- 
g a  podcn posar en clar lo refereiit a l  curs que feya la metexa. La  sesi 
tació fronterisn.. en sos principis no devia pas dividir als Laeetans dels 
Cessetans, puix los Romans apenes si podíen tenir interbs en donar u n  
nom seinblant a algún lloch a fi de  separar dugues tribus espanyoles; 
lo limit lo conslitnia ans be  lo dels pobles de l a  costa, deis Laeetans y 
altres aliats ab  10s Romans contra los Lacetans y Ilergetes encare 
lliures (al comen9 de  l a  .conquesta, a n y  218 a .  J. C. y mes tart). 
Fora d'aquestea estacions eniplassades en la vía. pochs son los liochs 
coneguts dels Laeetans. A l a  vessant dc la tronlanya, costat nort de  
Barcelona hi ha nu  lloch nb abundancia d'nygues terinals, axis coiri 
tambe de moltes altres Aquae calidae (a ) ,  nomenat avuy Caldas de 
'Montbuy. Quelcbin cap al est del baix Llobregat hi ha Tarrassa queles 
inscripcions han diduhit  esser la nntiga Egara (3); con] que pertanyia 
a l a  tribus Galeria, era probablement una ciutat a h  dret  de  eiutada 
llati o roma (4); Plinius en f a c a s  omis; mis  tart y en temps de  Vespa. 
sih, aquest h e  PAu (any 73 d. J. ~ . ) ~ u n i c i p i u n i ~ ~ l w i u m .  Ptolem. cita 
també una ciutat Rubricata (5) que s'ha de  cercar pcflos volts Gel riu 
del meteix iiom, per més que l a  seva situacib 6s dubtosa. 
111 
Los CESSETANS 
Los vehins situats al sur.oest dels Laeetans en la costa, eren los 
Cessetaiis; una petita tribu que en l'any 218 a.  J. C. tumbe's coufedcrh 
a b  Cn. Scipió, estant desde llavors de ln banda de18 Romans (6). 
Cu. vence a Hannou en Kissa (7) (218 a .  J. C ), que devia esser 70 
(1) Siaglin, Atlns ontiquus n. 23. Ukcrt. p. 421 g Cortes ereycn queera Martarell; Lopie, 
Sant Sadorni de Noyn. 
(e) C., 4487-4493; per arb Apolo les tenir  por sngrndes. No's pot decidir si ab los A q u i -  
esldenses(P1in.. S, BY), stipendlarii de In comuna deTerrne0, s'iii etiteiiin nquesh eiutat o la 
aueetnoa, car les duguea e8taveoinclosci dinti.es1 territori de l  couventus tarraeonenw. 
(3) C., 449&, 4496, p. 688. Jn Marca, Ukert p. 421. -Ptol. I I , 6 ,  67,nti.ibuheirnla1lei.getes 
una eiotat, Eraga; probnblement no 8 3  altra qoe In mntcna Egarr nb In formi adulterada per 
los copistes; :B.P, que pcrtenespu4a sls Tlergctes, as dificil de er8ura. Ii. ><üller la i,elaeiona 
ah Alragone (ef. p. $38, not. 11): com que Arrogone bnuria de correspondre aEcaga, Informa 
bana de R a r a  s'liaurin d'harer eorromput mes tart en Era&&, lo qultlpat dpiiai.ie eoin a 
~089ible. . . . . .~ 
(a) Kubitseh,de orig. ac prop,ll. 173. Imp. rom., D. 191. 
!h) Ptol. l l .8 .  79. Cortes la te per.Rubi. que en IhEdi~t 31ltjs's deya villa e eostra de 
Ruhi; perO la semblaoca del nom per ni sola: 6s una pmvn molt paeb fcrma. 
isl Liv. 21. ~ o . s i o f . ~ .  330. not. 81. . . 
. . , . .  . 
( 1 )  Polgb. S, 76, 5. Selssis Liv. 21, SD, S. 61,1.:Pujades sitiia, sense rab6, aquest lloob oili 
n Sitgce. Ln eiutnt oo pat loenlisarse. L'ioscripci6, C.B,5927,ds dedicndnn un tal L; CoslioCes. 
aita(no); cf. Detlafsan; Philoloe. 92,~.  628. Hobner, Hermes 1 (LS+),p. 34 C .  1i.638. 
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llocb en c a p  d e  la tribu, destruhit més tar t  y substituit per Tarraco. 
Posteriorment aquest poble no's trova citat n18s que dupues vegades, 
en Plinius (1) y en Ptolem (2). Les nombroses monedes que's troven 
per los entorns de  Tarraco en donen lo nom concret, que era lo d e  
Cessetans. o cosa semblant; en I'any 1850 varen trobarse e n  una pe- 
drera de Corromput, prop de niil monedes totes plegades. Les inscrip- 
. 
qions que s'hi llegexen son ese, cese, cesse y altres semblants (3).-Dites 
monedes foren probahlement'encunyndes en Tarraco, l a  capital de l a  
tribu en temps dels Romans, que ben prest devingué la ciutat mes im- 
portant del nort d'Espanya (4). Les muralles de  la ciutat denoten una 
antipuitat d'aleuns cents anys  abans de  la guerra d'hnibal (comp. 
Avien O. M. 5191. J a  quan l a  conquesta del pais era'l principal punt 
d a  sosteniment dels romans y'l seu acostumat quarter d'bivern (6); per 
$b Plinius ( 6 )  la anomena tambe, a b  rahú, una .obra dels Scipions*. ' 
Tal  volta estigu6 confederada fins als temps d'Augustus (7), qui  la 
eonstituhi en colonia romana,. com ens dihuen les monedes, a b  la ins- 
cripcib C(olonia) V(ictrix) T!riurnphalis) T(arraco) (8), al  mateix 
temps que f6u incorporada a la tribu Galeria. (9). Lo nom complet era 
(1) P l i u ,  3, 21: regio Cessetnnin. Sobre l a  forma del nom cl. Hübn., Aermea 1 :1866), 11.81. 
(2) Cossetnni Ptol. 11 6, 11. 
(3) Heiss. p. 112. 115, tab. 6 ,  1-4. 6,7,1-46. Delg., Y ,  p.95 tab. 121.1-6, p. Y86,thh.172-7.1.62. 
L'un y I'nltre separco sense rah6 cse de ccse cesse: of. Aubner. Moq. Nummi n. 21. Heiss y Del- 
pndo ho relacionen, equivocadrment,ab Hiona(Pto1. I r  o, 71 .Taecetrn.); Eaiss esthbleix se iu i -  
dament la ipualtat ab Guisonn, que no obstnnt en la nntiguitat s'anomens. Jesso, y oneunyh 
inonedea a b  In llegenda iosh; aqoest no 6s donehs poasible que sigui Olsaa. Axb j a  estava eu 
pa i t  en l o  C. 1. L. Vol. 2, ut i i is t t  per Heiss. Lo llibre de Hciss nss'en las  altres casaos 8'lia 
de fuilejnr ~ b g r l n p r e e n i i e i 6 ,  Car L'nutor reprodaheir aovint 0piuiOnRinfundadessenaeindi- 
per aquestes rnhoos 6s t s n t  mes de dblre que erodits alemanys, com per eaemnle Kubit- 
rcbek, en lea sevcs dugues obres aobre le8 trihiis r o m a o e s , t a ~ i n  utilitsat lo treball defecto68 
d e  Heiss a b  preferencia al llii>rs de Delg&ua. 
(4) Esta  s l t u ~ d a  entre.1 r iu  Subi (Plin. 3, el), avuy Froncoli. per panant, y lo  Tuleis 
(Mela 2,901, avuy Uagi, per llatntit; e l .  ja Ukert,  p 29%. Sobro 18. ciutat matera comp. E. Hüb- 
ner;Tarraeo und seine DeukmUler, Bermes 1 (1866), p. 77-181, repstit  en Elübner, Romieehe 
ilerrschaft in  Westeiiropa (Berlio, 1890, D. 167 fius 2OSl; y O. p .  538 8s. 
(6)  Palyb. Y. 76,i2. 96. 6 10, 20, S 84, l .  4. 40, 12. 11, 33, 7. f rg  180. U v .  21, 61, 2. 4. 11. 22, 
10,6.22,2.~6,17,2. i9  i e . 2 ~ , i . 4 . a i . i . 2 . ~ s , 7 . 5 1 , 9 . 1 o . ~ ~ . i ~ , 6 . s . ' a n , 3 . p a r . 1  z8 ,4 ,4 . i s? r .  
16.10. 15. 17,11. 81,12. 35,12. rr, 6. 3r, 16, 7. io. 40, 39, Y. 40, is.-L08 paseatees s i  troven tam- 
bd en Hiibner en lo  Ind $u den Mon. liog. Iber. (Berlin, 18831: h i  mnnqoeo, no obstant. algunes 
p~r&olee. eom Baeturiu.nltresni.tieiesaon ioeomplets, eom Vabcbnee, en lo  qual no h i  f i ~ u r e n  
los escriptors grechs. 
(6) Seipionum opua, sieut G n r t h a o  Pasnorum. Plin. 3, 21. 
17) Se~ous opina Wommren, BümiE'clie Gesch. 1, p. 683 (octava edició); yeritat 6s que all 
tota  seguretat no pot pas de te~mins r se .  
(8) iloferid& a Tarraco primer per Delpado S p. 992, tab. 171-8. 6s-81. Heissp. 123 tab. S, 
4741. Altres mooedes llatines ostentcn solament Tarra(eo) o Tarrako; es. Eiibner, Xon. Num- 
m i n .  21%. Zumpt, eomm: epigr. 1, p. 812. 
(8) K u b i t ~ c h .  de orig. p. 180. Imp rom. p. i99.-Gebgrnfl y Historiadors tan ~ o v i l t  08-  
ment de la eiiitat:Strabo,3,4,7,p. l6'J.9. p. 160.10 p.161. 20p.161 5, l p 187. Ptol . I I6 , lT 8,4,5. 
DioC~i~~ .59 ,25 ,7 .S teph .B  s.v. Nicol  Damase. vit. Aug. Ir.Suid.8. v.DioU.41, 24.YTarraco 
Ci t .  pro Balbo 11, 28..pro Deiot.14, 58. Cnes. b. C. 173, e .  18,s. 2, 21, 4: d.  ~ e l i 2 , 9 0 .  Plin.$,21 
Colonia Julia Victrix Triumphalis Tarraco. Tarraco era la capital 
d ' u m  alta circunscripció juridiea, conventus juridicus, ab 12 comu. 
nitats (segoiis lo mesurament oficial del lmperi fet en temps d'Agrip- 
pa (1); abarcava lo t e r r i t o r i  de la costa, de que havkm parlat fins ara, 
3' s'extenia per :o sur, quasi fins al Xúcar: los Lncetans y Cerretans al 
nort de Tarraco, queyen tarnbb encara dintie aquest d0mini .A la pri- 
meria del Imperi la cintat dona el nom a una part d'Espanya; Hispa- 
nia Tarraconensis significava tota la Provincia citerior regida per lo 
procbnsul imperial, qui tenia la seva principal residencia en Tarraco. 
- Lu ruta militar de Narbo cap a Tarraco toca territori Cesset& en 
Antestiana (2 ) ,  n partir de Yiues (3), que encara deviaperthriyer als 
Laeetans; la estació potscr s ' h a  de cercar en  la encontrada de Vila- 
franca del Panades (4). Dificils de localisar son Btahulum novuin (5) y 
Palfuriana (6); I'últim podría resultar que f ó s  Vendrell. De l'altra 
banda de Tarraoo segueix Oleastru~n ( l ) ,  que I'explorador més modern 
d'aquesta ruta, Aureliano Fernindez Guerra, creu retrobar en Hospi- 
talet (8). Sub Saltu (9) deu esser llavors Coll (o Castell6) de Bala- 
guer (10); abdúes estacions. pertanyien potser ja a1 territori dels Iler- 
caons; lo limit de .la costa no pot establirse ab sesuretat. Entrc 
23, 28. e, 217. 18, 10. e l .  It.a,ss8. 15, 177. Msrtial. I ,  49, 81. 10,104,&. 13, 118, l. Suet. Aug. 26. 
Flor. 8, S3, 51. Solin. 89, 8 p. 101, 10 Momms. Sport. Hadr. 12, 3. 4. 5. Terrnecois Lbid. 7, 2.-it. 
VID. it. p. 391, 1. 386, a. S98,l. 448, 2. 452, a. llsv. p. 342, 5. Gui al p. St4, 20: Terragona.- 
idnrt. Cap. 6, 633. &utrop.9,8, 8. Aoson. (urb.) 19, &i. ep.85, 88. 15,26,11.Oros.6,21,19.7,12,S. 
JuI. Honor. p. 35, 8 R. Dicuil. 6, 54 p. 39,7 P. C. XII 4377. 1. E. elir. 412 ( = Bücheler, earm. 
spigr. 1698). Tnrrncans cosm. Aeth. p. SO, 6, 102, 80. Jul. Honor. p. 87,5 R. C. 6839. Byd.cbron. 
en Flores, Esp. sagr. 1 1 ' ~  356.369. 371.T;rrsngona %u. p. 303,13. 909,l. Tarragona Oros. 1, 
2, 1M.-Los habitants Tarraoqneoses Oacil. b. c. 1. so, 2. colania.Tarraeonen4la Tac. ann. 1,78. 
-Les moiicdes de la Bpoea visigbtioa (Tcrr. oons:; el. en Heiss mono. wis. p. tiv. 
(11 Plin. S, i8,23. Los limits de Ics comooi t~ t s  poden detcrminarae nb relativa eertcriu 
per medi de les indlcacions de Plinius. 
(Z) M ~ w R ,  Ukert. p. 480. Corte8 lo eitúa cap a Bisbnl: Lapie cap a Llncunsts. 
(S) Cf. pag. 333. 
(4) I t .  Vic. Antistisoe ¡t. p. 388, s. Bnv. p. 303, 11. 848, 3. Ancistiaoa Coi. 31 p. 514,lS. 
(51 Stabnlo i ioro i t .  p. 390,s. Cort.4~ cregsqus ora Vllknuevade Bitpea; Lapie, Vllanuevi 
(segoramcnt taiobd de gitgcsl. Ukert p. 420. solivelin. o.8agarrc.-Lo trobhm citat en ona nl- ~ 
tra rutadiferent de la preoodsot. 
(61 I t .  Vie. it. p.898, 7. Paltui.iaRav.p.303, 18. Pnlturiana p. 318,4. Gui. 81, p. 516 18.- 
Marea. Fibren, Uk. p. 420, lo colocan vsrs Vcndmll, Oortde ver8 Altnfulla, Ls*l>ic v ~ r s  Villa. 
brodonn. - Diatii 10 m. p. de 'Ta'arraea segona lo it. Vie. 
(71 DiStant 21 m. p. de Tsrraeo. it. p 389, 3.- Oceani Rau. p. 308, a, d. prabablement 
Bquest punt. per cert que'i segusnt (Nobas p. 909,d) se trobn en la carretera que va cap a Iler- 
da. Los lloehs de Baiam y Anabere que travbm seguiot mes enll8,es evident que je no h) per- 
tanyen; a i  Anabsre 6s lo Anabla de Ptol., se pot raportar Balam ah Salalris, de mancra que 
alis  tindriem dugues eacaclou de la vi& de Dertosa,Dceaai y Salam, que haurisn penetrnt 
ioedvertidameor en La rtxta.de Tarraco oap a Ilerda. -L'Oleaatruin de Strabo, 3, 4, 6, p. 269, 
68 BeSUIunent %qLqueat punt intinelarl; eegons squsst autor se troba entre Segont y Dertosa. 
(8, A. F. Goerra. discurso leido Aead. Madrid, 1862. Ukert, p. 419, y Reichard, La Iocn- 
liscn ab Marca ver8 Collde Bolaguer, Wesseliog ver8 <?ambrils, Cortes vers Ciosr, Lapie vara 
Miramar. . 
(9 D i s t ~ n t  25 m. 1). de Tarraco,it.  Vie. ( i~. l tum Rau. p. 342,6. Gui. 81,p. 511, 20. (iagun- 
tum RIT. p. 8u3. 14, ea maoilest%inent la matexa estaciú. 
(10) A. F .  Qusrra. ibid. 
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sospitalety Tarragona, en la costa, hi ha lo  port de Salou, que Cor- 
tOs y López dona a b  fonament per lo Salauris (1) de Avien. Per cert 
que no's pot dir ab tota certesa si les monedes a b  l'encuny salirin se 
reíerexen squi, per més que 6s molt possible, tota vegada que Salirin 
havía establert una alianga a b  Ilerda y's trova tambe en les monedes 
de Emporium (2). Ptolem. cita., ademés, una ciutat dels Gessetans, Sn- 
bnr (3),  identificada habitualnient ab Sitges o Vilanneva y Geltní; 
aquestes estin tambb situades al mitg, entre Tarragona y Barcelona, 
en  la costa, com lo Subur de Ptolem. Cortes don& a b  lo just tamb6 
aqui segurament al indicar Suhirats, lloch que's troba en la recolzada 
del Noya (4) (d'un afluent dret del Llobregat). Una vía militar con- 
duhia tambe en direcció nort-oest de Tarraco cap a Ilerda; al  peu 
d'aquesta vía s'hi axecava la  estació ad Septimum Decimum (5), la lo- 
calisacib de la q ~ R ~  és insegura. 
Los ILEROAONS 
Los Ilercaons (6) vivien establerts en les dugues parts de la oorrent 
baxa del riu Iberus (7), que avuy encara conserva'l seu nom sotr la 
forma Ebre; adembs del nom d'llercaones se'ls dona tarnbé lo de Ilur- 
caones (8), llergavonenses (9), Illurgavonenses (10) y Ilergaones (11). 
En totcs aquestes denominacions l'arrel se conserva igual; 6s lo mateix 
(1) Avien. or. mar. v. 618: Salanri(s) ef. K .  .\<iillenhoil; Deutsche Altertumskunde 1, 
p. 172; I'&utol p e n a ~ v & e o  Tarreca a Subur. 
- (8) ~ e i s s . , ~ .  Ira tab. lo, 1. Delg.8, p. 278, tnb. 150, 1. 2. i l t r d s a l i ~ o . l l ~ b n . M o n .  Xummi. 
n. sob Uni6 a b  Emporium Habner, ibid. n:5, 18. 19. 
(8) Mela S, 90 Plin. 8, 21: Ciutat del8 Ilergetes, qui scgona Plin. arribaven fin6 a l a  con- 
ta. 8ubur Coseetan. Ptol. 11 6,17. En ona insoripcl6 de Turraca Sobudtani, C. 4271. 
(4) Cf. E, Miüler en Ptol. 1, 1 p. 153. -Lo  llooh s'anomcnn thmbb S .  Sadurni de Noya. 
(5) Id.  p. 468,d. Cortes lo Coloca vera Selva. Lapie cap a Monthlanch. 
(6) Liv. frg. 1.91. Llur  payeIiercaooia. P t o l  11, 6, 16, 68. 
Iher  Herodar. en Steph. B. B. v. Iberla. Polgb. S. 13, 7. 8, 6, 2. 14, 9. 15, 5. Z7, S. 29, 3. 
YO, 8.35, 2. 89, 6. 40, S. 76, P. 6. 95, S. 5, 91, 6. 4, 88, 1. 6, 1,s.  10. 85, 1. 11, 82, 1. s t rabo  3, 8, 8, 
' . p. 156.4, 6, p. 158. 159. 7, p. 159.9, p. 160. 10, p. i6i . le ;  13, p. 162. 90, p. 167. 5, 9, P.176. Ptol. 11 
6, 16. App. Ib. 7. 10. 41. 48.Hann. e. 8.6. Pun. 6. h. ds. 1 , l l l  DioObss. 41, 28,42,16. Euatath. i d  
Diongs. pcrieg. v. 281. Seyl.2. 
Hiberus Avien. or. mar. v. &la. Cato otig. VI1 2.88.4 Jord Caen. h. C. 1,110, 2. Si, 5. 68,8. 
63. l. 65, 4. 66,l. 8. 69, 4. 78. 5. 78, 1. b. Alex. 64, 6. Liv. 81,P. 7. 22, 19, 5. etc. frg. l .  Si. Meia S, 
90. Plin. 3, el. 24. 4,111. 87, 150. Soiin. 28, 8 p. lu4, 7. Momms.Fior 1, 83, 7. 16. CL. Marius Vic- 
torAlethias 11 447. Sidon, Apoll. e. 5, 286 Jul. Hon0r.p 37,4. cosm. Aeth. p 81, 1% 87. Vib. 
Seq-1. p. 148. BL R. EOF. Sat 2,8, 46. Luean. 4 , s  985. 7, 15. 10, 476. Sil I t .  1, 480. 643. 2, 440. 
Prudent. cootraSymm. 2, 605.Oros. 5,4, a. Vensot.Fort. e. 6,1, lo&. 5,850. Diooii 6. 54. p. SS, 
5 P. EIiber~mflumen Caes. h. o. 1.60, 2.61,4. 73, l. Iberus RRP., p.821, 12. Blumen Eibarqa, 
C. 4076. 
(7) ¿ i v  frg. 1. 91. 
( 8 )  Liv. SS, SI, 6. . . 
(9) Caes. b.e. 1, 60, 2. 4. 
(10) i'lin. 8,ZS:regio Ilergaooum. 
(11) Liv. 21. 60, S; EI. p. 830,not. 8 
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nom qne Ilergetes, ab una terminaci6 diferenta. Axiseren, donchs, se 
gurament, una tribu-ramificaci6 dels ~ i e r ~ e f e s ,  com los Bustuli ho  eren 
dels Bastetans. J a  en 2i8 a. J. C. ,  o pochs an ys desprks, sernbleu 
bwerse aliat ab los Romans (1) y haver permanescut en la ha t exa  si- 
tuació encare en temps de l; guerra de Sertori (2). En temps d'Augus - 
tus alguues comunitats pnjaren dc categoría y en' part fins obtingne- 
ren lo dret de ciutadans romans. 
i: Per la carretera de Tarraco y passant per Sub Saltu s'anava cap a 
Pinos (3) y Tria capita (4), que segons les investigacions de Guerra (5) 
correspon a Perellb, y mes enlla, cap aDertosa ( 6 ) ,  la capital de18 Iler- 
caons, avuy Tortosa; aquest era lo acostumat llocb de passatgeper so- 
bre del baix Etre. Plinius (7) la presenta CON la ciutat de ciutadans 
romans més famosa de la comunitat de Tarraco; axis tenim que en 
temps d'Agrippa era Municipium, b6 que segons la opini6 de  Hübner 
f6u Cessar y potser Augustus qui primer la eleva a aquesta categoría. 
En Strabo (8) la ciutat s'anomena ~Colonian, y en monedes (Colonia) 
nertosa (9). Delgado, y ab el1 Heiss, combaten lo parer de que aques- 
tes monedes se referexen a Dertosa en Espanya, mes les seves temptati- 
ves per descobrir una altre cintat a b  aquest noni 56n un fracas en tots 
sentits. L'aven~ en categoria de nostra.ciutat cau, donchs, en lo temps 
que va desde la mort dlAgrippa fins a Strabo; Hübner presurneix que 
Augustus hi envi& mes tart una colonia que portava'l nom de Col. J u -  
lia Augusta (10); abans d'axb, opina ell, la ciutat CON a Alunicipium se 
deya:Hibera Julia Ilercavonian, ja que aquekta inscripci6 se troba en 
les monedes (11). F16rez, y ab el1 Cortes, Delgado y Heiss, separaven , 
Hibera (12) de Dertosa, y pretenien looilisarla en la Amposta d'avuy; 
perb la segona moncda abaix descrita, ens diu que nxo no 6s bona- 
(1) Liv. frg. L. DI. S'aiiai%o voluntariament aCBssar (Caes. b. c. 1, 60,s. 4 ) 
(2) Rav. p. 303,15. Pioonp. 342, 7 .  PinumGui W, p. 514, 2%. Com BiEa pne spueat punt 
faca d'aqui no s'asmelitn, no pot determinarse la se"% situacid. 
(3) It. Vic. A oonseqiiencia d'un error d'eseripturn Traia onpita it ,  p .  388. 8 Orea caplta 
Rav., p. 301, 1. Tren cnpita, p. 342,s. Com ha. da ser: Tria  eapita'Gui. 31, p. 514, 28. 
(4) A. F. Guerra,  discurso ihid. Oortea e x y s  que era Tirisa; Lapie, T o r ~ c  del Allgs. 
(5) Mala 2,80. Suet. Galbu. 10. i t .  Vio. it,p.JSR, 4. Beu., p. 3M,2.342,9. Gd.SI,p.514,84. 
O. 6289. Ptoi. 11. 6, 6S.-Sobr~ l'est&t jui'idieh de Dartosa, cP. principalment C. p. 535. ' ' 
(6) Dertosaoi csleheri'imi iivinm Romanororn. Plin. 3,23. ' .  
(7) strabo 3, 4 , s  p. 159. Y, 4, 8 p. leU; abdúes vegades oitatcom a I l o ~ h  de tranait par ao- 
brn del Ebre. 
(8) Delg., 1, p. XXVI y L; Ueiss, p. 126. nubner, Mon. Numml. n. si', e. 
(3: Algnne8 moiedos lirescnton C. 1. A. D. HUbner, ibid. SI', d. e. 
(10) Heiss, y. 1x6, tab. 8, 1.2. 1-s.Delg.3.p. 258,tab. 186;l-5.Biihner. ibid.3is,s. h. sobre 
laprimeras'i!i liegeix Mun. Uibera Julia, y alreversIlercavonia:sohre IR segons (sols al re: 
vera), M. H. SI. Ilercavania, al 'dcseotad'srb Dert(osa), dc masera que no h i  ha que dubtar de 
la identat de les deoominacians. Aquerta segona moneda eos mastra que lo n o n  de Dcrtosa 
no havia eaigut en desris,eom opine FIUbner. 
(11) Se'" trova nos cita en Liv. P8,28,1~; Uibera. opulentiesima. e& tempestateregionis 
eioa(urbs). 
(1%) Dertosanus citat en les ioseripcions, C. 4051. 4053. 4060. M6e.-En ternpa dels visi- 
goths squi s'encunyaren moosdsa a b  1s iiegenda *Dortosa.; ef. Hei.8. mono. wisig., p. 60. 
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.ment possible. Lo fe t  de que d i t ; ~  moncda ostenti l a  testa de  Tiberius 
a b  l a  inscripció entorn, mostca que Dertosa, nomenada encara alla de- 
~ i iun t  Mun. Hibera. Julia Ilerc., zio pogub esser feta colonia ja per Au- 
drustus, sino que qui la feu primeranient~fou.Tibcrius, qui l a  nomeii8 
a 
-Julia Augusta, en. honor del seu pare adoptiu (1). En lo text de  Pli- 
nius iiaturaliuent no s'hi pot enquibii. a Dertosa per omplir lo buyt 'de  
l a  colonia dotzena que hi  inanca (.L), com pretenia Hübiier; malgrat 
,esser ja l a  ciutat colonia en son temps, Plinius s e  subjeeta completa- 
lnent a l  mapa d'Agrippa, y oblidh consignar de nou a Bertosa en - lo  
nombre de  les colonies; Flaviobrigü, que no havia sigut fundada fi11s 
poch tenips abans, restava f e r m i  en la. seva iuemoria, y per $0 la es- 
mentáconi 'a  colonia. Dertosa pertanyia a la tribus Galeria (3), g:per 
iq i ies tmot iu  sembla que Augustus la e lera  a 3lunicipium, ja que i'eni- 
perador acostuniava ailmetre a les ciutats espanyolas eri. aquestz tr i-  
.:bus.'La estacio prbxima.de l a  carretera, a l  sur de Dertosa, era Intibi- 
l i  (4), que scgons Guerra avuy  s'anomeiia Talets (5) (entre Trnhiguera 
y Sant Afa te~) .  U i a  oiutat del mnteiu noms'ha de  cercar potser. a l a  
vora  de  Iliturgi (en l a  Baetica); la historia militar ena l a  cita en la 
ooriquesta del territori (&);y potser. tambb la ignorancia fóu causa de  
que Livius l a  localises allí. En la Tarraconensis hi liavien dues ciutats 
noinenades Sigarra, una d e  les quals era dels Ilercaons (segons 
Ptol.) (7). Aruy  encara 6s diu Segarra lo mateix que'l riu coster (al 
nort de  Casteilú de  l a  Plana) (8). LO territori dels Ilercaons arribava 
aproximadament fins u la aesembocadura del Segre seguiut Ebre 
amuut,  car K. Dlüller cerca Theava (9), no sense probabilitats eri 
.Taya,  a l  sur del Ebre, poch mbso  uienys eni'ront d'alli h6n desaygua 
20 Scgre; Biscargis (lo), un  hflinicipium de  ciutadans romans (11); deu 
esser, segons Marca, l'actual Berrus (situat quelcbm al sur de Taya:. 
, ~ d e n i 4 s  cita principalmant ptolem. encara aigunes ciutats que no's 
poden pus identificar totes a b  certesa. L'antich Carthago (12) 6s tal Ge- 
v a d a  lo Cartalias (13) de  Strabo, entre Sagunt y Dertosa. Cartalias hau- C 
ria-sortit en aquest o s s d e  Gartaaa o Cartades; forma púnica del grech 
-Carohedon (14). .Alguns ( i6 ) lo  relacionen a b  Cantavieja, que ha  d e  ser 
,: 
. . 
" . (i) DE. ~etlelsen,~hilolo~. 32, p. 616.. 
(2) C. 4058. Kubitseb. de orig., p. 171. Imp. r o n ,  p. 193. 
(3) It. Vic. it., p. 399, 5. LiotibilinRav., p. 310, 14. Intibili ,  p. 312, 12. Rui. 88. p. 515, P. 
(4) A. F. Guarra, discureo Icido,ibid. Cortes lo ccrcarn en S. Mnteo, Lalile eoVinaror. 
. .  . .  (6 )  LiY. 23, 48, 12. Front1n.strat. Y, S, 1, i'anomeoa ludibile. 
(6) Ptol.11, 6 ,  65, p.187. . . 
( 1 )  Marea. Ukert, p. 4iY. . . 
* . ~ . . (8) PtOl. 11, 8, 63, p. !87. 
:. -(e) ftol.ibid. c .: . . . , . . . , . .  . .~ 
(10: Biseargitan1,Plin. 3, 22, ef. Okert,p,4i9. .. . . 
(11) P t o i  11, 6,6% . . '. ' .  '. ~~. . . . , . . . ~ . 
. . 
. . ~. : (12) Straoo~&,6,:p,.l". . -  : . .  , 
(13) Movers, Ph8iiiiier 11, p. 494. I T . ,. 
(14) &larca, cortes, H. Miiller, co.~toi. I i, p. 187.. . . . , 
(16) OI. Atlas antiquus, n. 18. 
igual a Carta vieja ( ~ c i u t a t  antigaa) (Prov. de Teruel); mas 4s dificil 
de crkure que Canta hagi sortit de Carta. Sieglin (1) lo localisa vers 
Vilanueva yGeltrd,  ciutat antiga entre Tarraco y Barcino, h6n d'altres 
volien vkure-hi Snbur (2); axb s'acorda b6 a b  la indicació de  Strabo, 
qui aduheix tres ciutats-ports de mar,  Chersonesus, Oleastrum y Car- 
talias, la una darrera l'iiltra; perb PFolem. dona a Carthago vetus com 
dels Ilercaons, a!s quals, a b  tota seguretat, no pertanyia Vilanueva. 
Tamb6 4s molt possible una equivoeació per part de  Ptol. a l  indicar l a  
tribu. Lo Tiar Julia d e  Ptol. (3) es, sens dubte, diferent del Thiar (4) 
del Itincrari, que s'ha de cercsr a l  nort de  Carthago. Hübner (5) los 
tenia abdos per idbntichs; mes axb 6s iinpossible, tota vegada que Pli- 
nius prese~ita als Teari  Julienses (6) COIU a una municipalitat a b  d r e t  
de ciutadans llati dintre del conventus de  Tarraco; una tal extensi6 
del conventus cap a l  sur no 6s possible. Finalment, Ptol. (7) cita enca- 
r a  Adeba, lo nom de la qual 14 semblanqa a b  lo del riu Udiva; que  
Plinius (8) dona com a limit sur del territori dels Ilercaons; tal vegadrr 
alli hi havia la població; K. Müllcr indica lo Viuaroz, que dcsaygua en 
la mar entre les ciutats de  Vinaroz y Beuicar1ó.y en la població d e  La- 
ceba que s'alpa al peu d'aquell riu; a b  tot y ax6 no passa d'hsser u n a  
fcble conjectura qual fouameut no pot demostrarse. 
Los LAOETANS 
. A1 nort del Ebre, que pertanyia encare a l  conventus be Tarraco, vi- 
vía lo poble de18 Lacetans que ocupaben un  territori assats gran, extes  
entre L,aeetaus, Cessetans, Ilergetes y Ceretans. En lo esencial abar- 
cava tota la montanya catalana del nort del Ebre fins als.Pi~ineus. 
Hübner (9) ha  provat de  demostrar que'n tots las.passatjes. h6n 50 cita 
aquest poble s'ha. de llegir Jacetani en comptes de Lacetani car,  segons 
ell, la forma de  Lacetans nc ha  na'scut mes que d'una reproducció 
equivocada de la 1 majiiscula llatina per L al  escriure. Perb examinant 
lo cas mes detingudament no sembla pas ben probable y fins ja cr ida  
l'atenci6 que la matexa error hagu6s tingut de  passar a diferents es- 
(4) C. p. 419. 
(5 )  Plin. S, 83.-Brletius hi vsi iTmii i .auar~enloCerb~l ,oeat  do Vioaroz.Ukert, p .  119. 
IC. N. p. 181. . . . . 
(61 l'tai. II,6,63, p. 181. (Briet. creya que era Amposta. Uker, p.419.) 
(7) Plin. 3,aO. ibegons E. Y. ,  p. la ,  lo ood Leirl. presenta Udiva en coinptes de Udu- 
bn vulg.) 
(S) En l'artlcle ja cltat de Ilermcs, 1 (i866), y. 337. 
(9) Liv., 21, $3, 8; Laoetania. 
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criptors. Noresmenys la posició geografica del poble entra aqni també 
en compte. Livius no fa esment mes que de Lacetans que foren sots- 
mesos per Anibal er i  218 a. J. C. (1) y que encare en lo mateix any 
lluytaven 'contra Cn. Scipió (2).  Prenen parten l'alqament contra la. 
dominació romana (206 a. J. C.) y als capdills Indibilis y Mandonius 
que sempre son anomenats reys dels Ilergetes, Livius un cop Ens 
arriva a donarlos lo nom de conterranis dels Lacetans (3). A mes 
d'ax6 Plinius esmenta (4) ab tota justesa als Lacetans eutre Aussetans 
y Ceretans. Hübner passa per alt dos passatjes en los escriptors grechs, 
Plutarch f a  menció dels~accts.ni, Dio Cassius de 1,acetania (5). Tots 
aquests passatjes s'acosten a una explicació espontania si's localisen 
los Lacetans en lo territori montanyós de i'alta Catalunya com per la 
seva banda indica tanlb8 Plinius (6) .  
Pochs son los passatjes hón trobam als Jacetans citats ab precisió. 
Strabo (7) posa als Jaccetans al peu dels Pirineus entre'ls Vascons y 
Ceretans (axís dinchs a1 nort de18 Ilefgetes), de manera que habita- 
ríen aproximadament per los voltants de Jacca. Per cert que sembla 
lo mes natural Que la tribu dels Jaccetans tingui una capital nome. 
nada Jacca (8); aquest ilocb se diu encare avuy Jaca y 8s un texit dc 
roques aitissimes, de situacióinaccessible en l'alt Aragó. Queya dintre'l 
conventus de Caesaraugusta y era una ciutat tributaria (Y) .  En temps 
primitiu sembla, no obitant, que sigue lliure o confederada. ja que en- 
<: cunya monedes (iaca) (10). Los Jaccetans podrien haver perdut la llur 
llibertat cn la Kuerra Sertoriana quan Iluytavcn-en les files de Serto- 
i.ius. Ptolem (ll), nomena clarament encare en un passatje als Jaccetans 
y per cert com residents en los matexos llochs que'n los Historiadors 
y en Plinius trobam que possehexen los Lacetans. Aquest dato corro- 
(1) Liv., 21,61, S. -Car en 21, 60, S. s'hi ba d'lntrodubir Lseetaoi aegoos opiniá de HUb- 
ner; of. p. 330, not. S. 
(2) Liv., es, 24, a: oonoivtie popolaribu8.- Lsoetani autcm erant. Ab tat, n o  per aab 
~ ' h ~ n  de tenir per Iiergetee als Laeetans qui preogueren part 801s en la. rebetiid queeselath 
portada yer los doe capdil1s.-Liv, %S, 26, 7. 21, 5. 3P,4. AdcmBs, 64, 20, 2. o. 3. Plut., Cato 
mai.;li. Laceiani F~oot in .  strateg., 6, lo, i: les lluytes de M. Cato 195 a. J. C., eantra'ls Im- 
cetons. 
(S) Pli?., S. 22. Temb6 25, 17. -3 ,  B4, a'hi enten una comuoitat tributaria, no lo poble. 
(4) Vegis ir nota 9 d'aquesta plana 
(6) Imcetani, Plut.; Sertor , l. Lacetnnia, Dio Cass., 45,10, L. 
(0) Piin.. Y, 22. 
(7) Strabo, S, 4. 10, p. 161, Jaccetani, Jaccetaoia. 
(S) J&cc& Va~coo, Ptol. 11,  8,Bo [Placca Baa., p. 2q. 1. 
( 1  Plin., S, 2a. a'ha de Ileglr per cert Jacetaol en campte de Laeetani, pere en Liooh 
iiiés que eo aqoest pussatje. WsntAn la eiutat tributarla Jucoii en la municipalitat de Caesar- 
augu~te: en Piin., tote8 les Ciutata dele Laeetnnse6n, semc cxeepci6, del eonventusdc Tarra. 
EO. - En una inseripciá, C. 9985, se cita un Jliceotanus, mas la variant no 4s segura. En Jaco 
liolc. e'hl ha trobat una llosa de sepulere, C. 8882. 
(10) Heiss, p 175, tab. 18,l. 2 Delg. 3, p. 263. tab. 147, 1. 2 justarneot apreeiat per pri- 
mera vegkds. Hiibncr, Non. Nommi. o. 48, scgona Helsa les monodeese trabaoprincipalment 
per les rodsliss d30ilea y Jecca y s6n nseats rms. Les lletres En (de 1s. part dreta) indican 
tninbd una. "ni6 ab'osea; 6s la marca. dsi establiment monetari d'osen. 
(11) Ptoi.11, 6, ?l. 
bora aparentment la suposicib.de Hübner sobrela identitat dels dos po. 
bles; mas 8s impossible conciliar l a  informació de  Strabo segons l a  qual 
- 
los Jaccetans vivien en la encontrada de  Jacca al peu de18 Pirineus, 
a b  la declaració que fa  Plinius de  que'ls Lacetans estaven entre'ls 
Ausetans y Ceretans. Axis donchs tindría potser major probabilitat 
admetre que'lk Lncctans y Jaccetans, d o s  pobles quasi vehins, foren 
confosos (1) o fins identificats per Ptolomaeus, que no creure en I'exis- 
tencia d'nna error en tots los altres evcriptors y en lanecessitat d'as- 
menar la forma de  Lacetans en Jacetans. Ptolem. consignava Jacca 
als Vashons als qua.ls en tot cas podrían baver pertangut los Jaccetans; 
fet y fet no efen més que u n s  tribu insignificant nomenada tant sols 
per Strabo (y equivocadament per Ptol.), car en Salusti,' en la lletra 
de Pompeius a l  Senat (2)  s'hi deu entendre sens dubte Lacetania; 4s fa  
donchs dificil de crhure que Pompeius s'bagubs agotat primerament 
per suhjugar les aspres va118 de  les montanycs a l  nort d'0aca mentre 
Sertorius . persistía en Osca preparat per a la Iluyta. Tamb4 en Chs- 
sar  (3) s'ha de  llegir Lacetani; a b  tot, aquí 8s possible que s'hi enten- 
g.uin los Jaccetans del nort dlOsca, puix que poch abans se fa esinent 
d'0sca y Calagurris. 
L a  cmretera de  Tarraco cap a Ilerda iravessava l a  part sur del 
territori dels Lacetans. A la estaci6 ad  XV!I (4), que encare sembli  
8sser del domini dels Cessetans, seguia a d  Novas (5), l a  loca~isaci6 de 
l a  qual varia segons los autora; Guerra creu que és Vinaxa ( 6 ) .  Si la 
Nova classis de  Livius (7) 6s lo mateix lloch (S), no 4s bcn segur. 
Ií. Müller Ileiipa I'idea poseible de que I'Anabis ( 9 ) d e  i'tol. sigui l a  
matexa estaci6; mas com siga que lo Ravenn. cita Nobas y Anabere 
l'una darrcra I'altra.(lO), romhn excluida l'identitat de les dues. No 
pot donchs determinarse lo lloch h6n estava situada Anabis, com tam. 
. . 
(1) Com p. s i . ,  los dos CsiaRurris 1, 1; p. 190, ed. H. M. 
(2) Sali., ep. Pomp., r>: (ed. Maureiibreeher). Lo milior mnnuicrit t6 tambi  Lacetnnin; 
cf. Hiibner, Hermes 1 (LBGB), p. srt. - La coliseqüenein de Eiübner, scgone la qual Asdeu llegir 
Jaorthoia l>erQoe Strabo esmenta i n  Jaceetania aquestes lluytes de Pompeius, manca de  10. 
oament. Sailust , ep. Pomp.. 5, parla dela dominis qne Painyaius ia  poaseheir, Lacetnnir y 
lndigetes: nies eoll& (S 9)  diu: Hispaoinmciteriorem . vast~airnus praerer maritiiinai civi- 
tuiia: ultro nobis suinptui nerique suot: eutreles t r ibus  que Iinbiten prop de In ninr, voritat 
6s que no pot contnr-bi ,laco?tania al nort d'osea, eu tot cns mBs svlat Laeetuoia. Strnbo 
parla eii cambi de lea iluytes per obteoil.O~os que eStnvr  prop do¡ lrnys deis Jaccstaos; méa 
Lacsteoiam rece& dio Porni>. iiijid.), mgurament donchs aense haver de lliurar grana ba- 
talles. 
. . 
(3) Caes. b. o. 1, 60, 2. Trodieional b Jacetani. 
,. , . .. =. . .. ,. . . . . . . .  . . . . ,~~ , - ~  
(6) A F. Goerru, discurso leido, ibld. Marina (E.. zagr., 46. u .  141, oreya que em Villa- 
nueya de Bellpuig; Lnpie, Eaplugn Calva; CortBs, Vlllanuevade Prsdea; Mnrcs, Ukert; p. 485, 
Tpirrega. 
(7) Liv , X?,,21, 6. 
(8) Com apiatva Ukert, p. 420. 
(B) Ptol. I1,6. 71, p.196,K.  M. 
(10) Nobas Rav., p. 3M,4. Annbcre, p. 809, 11. 
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poch algunes altres oiutats sols esmentades per Ptol., com Ascerris (I), 
Udura (2), Bacasis (3) y Kinna (4); Keresos (6) tal vegada sigui l'actual 
Serós que esta situat al sur-oest de Lleyda al baix Segre. La situació 
de Jesso (fi), dit avny Guissona, 6s comprovcda per les inscripcions; 
era una ciutat ab dret cívich llati (7) y pertanyía a la tribus Galeria (8); 
per co 6s probable que Augustus l'elevh de categoría. Jesso bavía en. 
cunyat abans algunes monedesab les lletrcs iesh (9) essent en conse- 
qüencia confederada (o Iliurc). Adembs del Sigarra dels Ilercaons ja 
aduhit mbs amunt (lo), hi bavia una ciutat del mateix nom en terres 
dels Lacetans; era Municipium (11) y estava en la tribus Galeria (12); lo 
que no se sab de cer: 6s si tenía dret civicb roma o Ilati. Aquesta po- 
blació estava emplaqada all& h6n avuy hi ha Prats del Rey. De la sem- 
blanca del nom deduheix I<. Müller (13) queTarrega. al est de Lleyda, 
en l'antiguitat ja també's deya Taraga, lo qual es possible. Una de les 
oiutats de19 Lacetans mes al nort era Aeso que en temps antich sembla 
haver sigut d'importancia y,encuny& algunes monedes ab la llegenda 
esh (14). Be devía esser conlederada, perb parde després la seva Iliber- 
tat, y en temps d'Agrippa era trihutaria (15); fins a Vespasih no li f6u 
concedit lo dret llati y fóu d'ell de qui'l rebé, tota vegada que era en 
la tribus Quirinz (16). Segons conjec~ura prou probable de E. hfüller lo 
nom que figura en Ptol. 6s restablert (17). La població's diu encare 
(1) Ptal. 11, 6,71, p: 186; E. Y., valdria Cercarla pcr L'Essera, un afluent esquerre del 
Cinea; eu squest cas eauria dintre'l  territori dela Ilergetes. 
(8) Ibid.. K. h l .  sangala lo r iu  Aguadora que evideiitmenit no t6 r&s que venre ab Udura; 
Cardona h i  esta sitoada; Marca, h i  Localisava Udora (acst de Vieh) Ul', p. 125. 
(a) lbid.  EoC. 4GS5 ae fa esment d'on Bacasitanus. Marca, Ukert, p. 4% la. tenen per 
Manr~sa, 10 domini de la qual avuy encara B'anomene Bsges; altres creuhen que es BagA en 
l'alt Llobregnt. 
(4) Ibid. Potser s'ha do budcar per lo Cinca, a l  qual Caes, b. o., 1, 48, S y Lucan, 4, 18, 
nomeneo Cioga; L'iin., 3, E&, cita &lg Cioclences com n atipcndiarii ilel eooventus da Caesnr- 
augusta; sera probablement la. mntean ciutat la qiial, emperb, era del:, Ilergetes. 
(5) Ibid. Aqiieata Ca tamb6 una ciutat del8 Ilergetes. 
- (6) Ptql. 11, 6, 71. Or  (do J)cs$ou (iensium), C. 4458. Jesson:ieosis), O 4463. Jessonienni, 
C. 4610; el. C. p. 586. 
(7) Plln., 3, 83, 1i6n Eübner, 0. p. sns, corretgl encertadement Gessoriensea par Jesao: 
nienaes. 
(8) I<ubitileh. de or, .  p. 174. lmli. r o m . , ~ .  185. 
(9) Heiss. p. 113, t ib .  6. Delg'r,  p. 211, tah. 145, 8 (aqoist lea confoogu6 nb esh de  les mo- 
nodes de Aeso) Hübner, Mou. N,, n. 20. 
(10) Cf. p. 869, not. 6. 
(11). Munieip.Sigarrenses, 0.4419, p. 587. 
tia> C .id81 4 4 s  ; ef. K ~ b i t ~ ~ h .  de or.. p. 178. Imp. rom.,p 189. Augustusl 'hivia doocha 
t.10vnt a Muoioipium; enPiili. hi manca. 
(13) Ptol. 1. 1 o. 181. de Tarraea Vaseon. , ~ ~ .  ~ .  . 
.(11) I l e i s ~ ,  p. 114, t&b. 6. Dels.  3. p. 247, tab. 146, 1. Hühner, Mon. Nommi,n. 17. 
(1s) AeSonCnSeB, Plio., 3, 23: Stipondiarii del conventus de 'l'arraeo. 
(16) C. 4465. 4466.4473, nomen. I'Aosonensis; ef. C. p. 594, ICubitseh. de or., p. 162. Imp.  
~ - .. ~~~ 
(11) AeJoeollueLile L i a , y u c B a d a l  lurdr.aeuncyut. Prul. 11, O 71, y. lJ.5.-ll~ltii Ynii., 
B%. r).3J, ho reid38 per 1s rahn $le <los Aeoo no ha aigoc lacetb perb no tar,  iinb es moll bro. 
l r r l~ l i  ~ s ,  que ~.ertni.yia a l  cotireiicus de Tsrraeo g aqlesr comprenle ala Lscerana, meorre 
avny Isona y esta situada entre'] N 0 ~ u e r a  y la part alta del Segre. Al 
est de Isona hi  ha  Solsona que 6s tinguda per Setelsis (1). 
VI 
Los AUSETANS, BERGISTANS Y CERETANS 
Entre'ls Lacetans y'ls Indigetes, a la part alta y mitja del Ter, re- 
sidien los Ausetans, petita tribu que compartí quasi sempre la seva 
sort ab la dels Lacetans. També ells foren subjugats en 218 a. J. C. per 
Anibal y combatuts per Scipió dintre del mateix any (2). En 206.6 
a. J. C. prengueren parten I'itlsament sense ecsit contra'ls Romans (3), 
9'en passaren no obstant ab M.  Cato on 195 a J. C. (4)  y fermaren lla- 
vors un pacte ab los Romans. Deaprés de la batalla d'Ilerda s'en pas- 
saren a b  Cesbar (5). blés tart sals fan menció d'ells Plinius y Ptole- 
maeus (61. La llur capital era Ausa (7) ,  en 1'Edat Mitjana nomenada 
encara Vich d'osona, avuy Vich (81; les trovalles que s'han fet d'ins- 
cripcions confirmen la situaci6 del lloch (9). Aqui s'encunyaren proba- 
blement les luonedes per la tribu confederada, que porten les Ilegen- 
des ausa-in y ausescen (10). La ciutat degu6 pnjar de categoria per 
mediaci6 d'dugustus -la tribus a la qual pertanyia Ausa era la Gale- 
ria (11)- y li fóu concedit lo dret civich llatí (12). La opinid de Unger 
(13) segons la qual entre'ls Aucoceretes d'Avien (14) s'hi h a  d'entendre 
Ausoceretes, $0 6s Ausetani y Ceretani, tal vegada sigui justa (I5),- 
Una segona ciutat dels Ausetans, Gernnda, assoli major significació que 
Ausa ja durant la dominació romana y axb principalment sens dubte 
que'ls Tlernetes eren de Caesaraugusta. Lo limit del8 conventus sembla aqul ideotifienrsc ab 
lo lirnit dels dos pobles, Laeetans g Ilergetes. 
(1) Ptol. II,6, 71, p. 186. Uk.. 5,. 425 (eegoos Mnrm). K. M., ho considera prineipalment 
po~sible donada la diataoeia Aeso-Setelsia en Ptol., qile Cs igual a Ieooa-Salsona. 
(e) Liv. 21,83, P y 61,8. Liu. 26, 17,4 16s cita equivocadament en la re~i6 de Iliturgi; a e  
gurament dsu llegirse in Oretanis com PnEUbnar; cf. C., p. 43s. 614. 
(3) Li7. es, 1, 25. 8, e. 5.3,3. 
(40 Liv. 34,20, l.-En 1'8.y 183 a. J. O., A. Terentlus lloyta feiipment eantrsr'ls Celtibers 
in agro Auaetano (Liv. 39, M, 1);(axb sembla molt pooh ~>robable). 
( 5 )  Caes. b. e. 1, 60,s. 
(6) Plin. 3, ea entre Lncetaos y Iodigctes per Ilevaot, y Lacetansper ponenf;axis,doncha, 
compta als.Bergistan8 oetre'ls Laeetans. Ptol. 11, 6,Gs.-Apareaen par dltima vegaaa en lo 
Nomin. prov., p. les, 5R (XIV 8 Seeckln Notlt. dlgn,: 
(7) Ptol. 11,6,69 
(8) Pere de MaYca primerament: Uk.. p. 486. C. p. 484. 614. 
(9) Ausataoi, 0. 4587. Fin Auso esrneatst en C. GiIO. (p. 918). 
(10) Heias., p. 103, tab. 6, 1-4. 8. 9. Delg. $,p.  28, tab. 90, 91.1-1. HUbn. Mon.Niioimi.n.!8. 
(11) T<ubitseh. de or., p. 166. Imp. rom..p. 189. 
(13) Aosetani Ylin. 3.23. 
(13) G.P. Uiiger, Avictius, Philol. Sopplbd. IV, Y p. 260. 
(11) Avien. or. mar. v. 5501 
(15) Eiibnor, Mon., p. SO. No obstant la re1uta.com inveraslmll en Pauly-Wissowa a. v.Ao- 
eetani. 
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per estar situada sobre la gran via de comunicacid per los Pirineus (1) .  
Com siga que pertauyia a l a  tribus Galeria (2), Augustus l'alavori 
probablemeat a b  lo dret llati (3). Avuy encare's diu Gerona (vora del 
Ter) (4). Com siga que Augustus concedi'l dret llati a aquests dos 
lloohs principals dels Ausetans, potser que'l coucedis tnmbe a tota la 
tribu y ax6 segurameiit en paga de la fidelitat que ella observa a 6  lo 
seu pare adoptiu. A1 nort de Gcroua h i  ha  un lloch ab  aygaes calentes 
dites en l'antiguitat Aquae calidae c o n  les Laeetanes (5); aqueot 6s 
I'actual Banyoles. Lo Iloeli de Baecula no pot determinarse (6); sego.ns 
Hiibner (7) se. tracla d'utia confusió a b  lo Baetulo del domini LaoetP; 
mas, Bs dificil de crkure per la rah6 de  que Plin. aduheix Baetulo com 
a filunicipium de  ciutadaus romans y en cambi als Baeculonenses com 
a stipendiarii, l'un lloch y l'altre ditre'lconventiis de Tarraco (S). 
Ptolemaeus fa esme t d'uri petit poble a b  quatre llochs entre Ausetans, 
- ~ ~ e e t a n s  y Laeeti& aquests son los Castellani (g) del8 q p l s  no's 
troba rastre eii lloeh mes; a jutjar per l a  llur situació eii Ptolemaeus 
s'haurien de  buscar per l a  vora del mitjh ~<obregtat .  Ej evident que la 
denominació no 6s iudigena sin6 llatina g pot haver sorgit de  qualque 
castell que hi hagu6s hagut en aquesta encontrada (10). En aytal cas no 
manca de  probabilitat l a  opinió de  K. Müller que compta als Castellans 
a b  els Bergistnns, principalment teniut present que Livius en un 
pnssatje. parla d e  set castells d'aquest darrer poble ( 1  1). Ab axb concor- 
d a  tambB la  situació dels llochs en lo initja Llobiegat. Los docuiuents 
(1) It. Vic., P. 890, 4. &v. v. 303, 4. 841: 13. Gui. 81, p. 514, 11 (Gevn~ldia). Tab. Peiit. 
P t o l  11, 6 89. Prudent.peristeph. 4, 30. 
(2) Kubi t~ch .  de or., p. 173. Impcr. rom.. p. 195. 
(3) Geruodcnses Plin. S, ?3 Les in8eripeions, 0. 1228. 4820. 4ii2L.-En IR &poca risigbtiei 
tertia iinportancia eoln a se" episeopsl y r o m a  eiutat, nii diet  d'cncunynr moneda:'cf. lleiss 
inoi,n.,visig., p. 53. 1 H. Chr. 182. Geruodeneisopiscopus 175.-Ein~erb 6s molt dubt68 que 
iiiguin <le Geriiodn lee monedes iheriques ab  la llegsorla Icrsa. ( Z o b ~ l ,  esr. histor. 1 tnb 8, 6. 
11, p. 34, I ~ B C T .  D. 72. Aiibn Mon. Nuuimi, u. lo. Heiss y Delg. enuira no les cooenien). Potser 
no seria Lora de lloch senyalnrabilos R Cereñus, sercss (cf. p. 343, not. 5); los Thruthruen- ' 
ses (thruthrwntn) dsl rever% ~6ncoinpletameot descoocgiits. 
(4, hI~reu:  Ul<ei.t, p. 426. C. p. 387 y air. 
(5) Ptol. 11,6,69.-Hübnar les preoguC equivocadament per Caldes de Dlontbu).,que s6u 
LaeCtoUe8.  f. p. 834, DOt. 2. 
(8) Ptol. 11, 6, 69. Baecul(0n)eosea Piio. S, 23. Loa espanyals l'bau lo~s l i sn t  diferent- 
ment, a Roda, vora'l Ter; a Gra>iolleis, nort-oest de Mntar.5, y a Busalú, nort de Gerana; ce. 
B .  M . , p  191. 
(7) Peiily-Wissawa a. v. Bseeuls. 
(8) Sobre Bsetulo (Plio: 8,281 cl. D. 352, not. 3. Ulriohe, Yiodic. Plinian, p. 50, ds tamb6 
donchs, cqiiivocat. oar no's pot erture a Plin. capas de scmblant error que do- uua matsxa 
eiuuLt com ii Muoieipium g acto seguit eoni a eíutat tributeria. Ademhs, Baceulenses jr ro- 
rnanoorrobornt ab lo Baecula de Ptol. 
(9) Caslellani Ptol. II,6,10, p. 195,nb Sebendunum,Besada.E&osa, Rassi.-Beseda s'iden- 
tióea,ab alguna probabilitat, ab  S. Joan de Badesas, s l  nort-oeat de Oirona. (Marca, Rei. 
c h d .  Uksrt, p. 126.) 
(10) Hiibtter, Mon. ling. Iber: Proleg., p. XCY. 
(11) Befgistanorum civitatls septain casteilo Liv. 34, 16; 9; tamb4 17,5.121, 2.6: Vergesta, 
ni, s l t ra  cap la matera ovrraei6 treta d'altres Ooots). Eo i95 sr. J. O., y despr4s d'uoa rebelid 
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antichs nomenen Bargusii als Bergistans; lo non1 és evidentment lo  
mateix a b  sols l a  terminaci6 cambiada. Anibal los subjuga a l  seu pas 
en 218 a. J. C. (1). Fora d'aqui no's troven citats; Plinius (2) los hi ad -  
judica tot lo domini dals Lacetans y és molt veroaimil que no eren m &  
que una subdivisió d'aquests y que compartien a b  ells la llur sort (3). 
No teoiin noticies concretes de  l a  seva pertenencia al conventus d e  
Tarraco ab  tot y ésser axb prou segur per lo fet. de íormarne part los 
Ceretans, segons testimoni manifest de  Plinius. Los erudits no van pas 
equivocats al cercar l a  capital d'aquest poble, Bergium castrum (4) O 
Bergidum (5) en l'actual Berga (en l'alt Llobregat, sur-@ de  la Seu 
d'urgell). La  ciutat Bergusia (6) que Ptolem. assigna als Ilergetes no 
6s segurament altra que Bergidum ja que no pot sorpendre lo trovar 
en Ptol. a una ciutat nomenada dos cops segons dues fonts difcren- 
tos (7) y apar  mbs plausible adjuntar Bergusia a b  Bergidum que no a b  
Pertusa (8). % 
Los Ceretans han trames a la posteritat son nam vivent en la val1 de 
Cerdanya,al  peu del alt Segre en los Pirineus. J a  Avien parla dels Cere- 
tes y lo propri f a  Steph. Bya. en una noticia antiga (9). Queda per acla- 
rir lo que s'entbn a b  la llur c i n t a t ~ r a c h ~ l e .  Los Ceretans eren un poble 
que inalgrat bsjer petit sigue lliure (o confederat) fins a l  a n y  38 a .  J. C., 
ja que Domitius Calvinuscelebr% un triumf obtingut sobre d'ells (10). 
Sembla que Augustus los guanyh llavors concedintlos lo dret llati de  
ciutadaris, puix que'o temps d'Agrippa les seves dues comunitats por- 
taven los noms de Ceretani Juliani y Angustani (11). Strabo tambk'!~ 
cita (12); Ptol. (13) nomena una comunitat ciutadana, Julia Cibica (14) 
(1) Bargusii Polgb. 3, 35, a. 4. Liv. el, la, 1. 23, a. Steph. Byz., s. v. [ e )  Piin.  3, 22. 
(81 CP., p. 310 y 841. 
(4) Bergium (Vergium eastruin), Liv. 81,21,1. 
(S) Ptol. 11, 6, 67, qui i'assigna cquivoeadarnent als 1ieigetcs.-Flor. e, 33,49 ranomeua 
. Beigid&; en Oros. 6, 21, 5 (y Bist. mise. 7, 12, p. 172, 25 Eyaa.', lii trovAmla ertranyn denomi. 
"&cid de Attiea; no pat d~c id i r se  ab  eertesa si's traeta o no de la matera clutat. 
(u) Marca, Fldrer, Ukert,  p. 426. K. M. Ptol. 1 1 ,  p. 198. 
(7)  Ptol. IL,6,67. 
(8) Ver oremole: Augustobriga y Novu Augustil,Tcrmes en Peleudona y Arevnehs, Sn. 
lnriu cnBastetuns y Oretaoa, y altres. . 
(8) Reichard 7 Uiepert, Abhandiungeti der Berliner Akademie, 1864, p. l5a, pretenieolo 
ssg6n. Segulriment no hi  ha que pensar tambh en una ideotifieaei6 dela Bnrgusis y Bergis. 
tan8 ab loa Ausetaoa, eom volia. Kiihner (Eermes 1 (1866), p. 331); aquosts ereo mcs Ir6 dues 
petites trilius vehiues, cada una abla  lliir capital propria; loa Ausetans Auen, els Bargistana 
casti'um Bergium. 
(10) Ceretes y (Auso) Ceretes Avien. or. mar. v. 650. Steph. Byz. s. v. Brsreliyle, eiutat 
dels Ceretea. 
(11) DioCass. 48,42, 1. (Vell. Pstere. a, 18, 3.) 
( le)  Piin. 3,28: per Pyrenaeum. 28. Ereo del CooventusdoTurraeocom tot lo torritoride 
que hem parlat fin8 nqui. 
(13) Strabo3, 4, 11, p. 162.AdemBa, Cemetaui Sil. Ital. a, 857. 
(14) Ptnl. T I ,  6,68. La forma justa era sens dubte Ceretaoi (d. Detlefsen, Philolog. 88, 
p. 6511, q O B  681s tu0 Iireaenteli tauihe los mi~nuscrits m68 reoente de Plin. 
PtOL. 11, 6 68, p. 19L. 
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en lloch de les pues rurals; aquella pertanyia evidentment als Ceretani 
Juliani; lo nom s'ha eonservat en I'actual Llivia (en Puigcerdh), un 
enclave espanyola dintre la terni francesa. 
Sumari dels demés capítols 
VII. -Los Ilergetes. - Hecataeus ja'ls coneix evidentment per 
Ilaraugates. Mes tart s6n aliats dels Roinnns; los gebgrafs anticbs, 
Pliu., Strabo y Ptol., los hi assignen diferenta extensió. ~ e s l l u r s  
ciutats, Ilerda, Celsa, etc. -Los Suessetans. 
VIII. - Los Jaccetans y'ls Vascons. - Los Jaccetans habiten al 
peu dels Pyrineus centrals y s6n una part dels Vascons. Aquests no 
entren en la esfera dels Romans fins a la guerra de Sertori, atenyent 
llavors lo territori al  sur del Ebre. Les llurs ciutsts totes tributaries; 
sols Tarraga confederada. 
IX. - VArduls, Carietes y Autrigons. - S'aduhexen los petits llochs 
del seu poch poblat territori, 
X. - Los Cantabres. - Lo nom se dona diferentment segons los 
temps; no son sotsmeses definitivament als itomans fins al any 10 
a .  J C., ultimament en Espanya. Recompte dels seus llochs y ciutats. 
XI. -Los Asturis. - Residien en la costa nort desde la desembo- 
cadura del Sella fius al Canero, al  sur arribaven fins al Duero; Oceluiu 
Durii pertanyia no obstant a la Lusitania. Les ciutats y vies del seu 
territori. 
XII. -Los Callaeehs. - Historia de la conquesta del pays Ilur. 
En la banda nort-oest del scu territori hi residexen los ~ r t a b r e s  celtes 
evidectiuent immigrats per mar; sos Ilochi són rnolt dificils de deter- 
minar, lo mateix que'l curs de les carreteres. 
XIII. - Los Vaccaers. -No son ccltcs, sinó ibers; les llurs nombro- 
ses ciutats fortificades: Intercatia, Lacobriga, etc., Avila ja en la 
antiguitat Avela. La seva possessió'priinitiva Salamaiiiica, etc., losióu 
presa en la guerra numantina y donada als Vettons. 
XIV, -Los Turmoges, Berons y Pelendons. -Les llurs ciutats y 
limits. 
XV. -Los Arevachs. - S6n la tribu mes poderosa dels celtibers, 
no sotsmesa eompletament fins al  any 72 a .  J .  C.; les seves ciutats s6n 
totes tributaries potser a causa d'haver intentat altre cop fer resistencia. 
XVI. - Los celtibers. - DiPerent eutensió del nom. Divisió d'aquest 
poble en varies tribus. Les seves cintats. Situacid de Segobrica. 
XVII. -Los Carpetans. - Com tota la Espanya mitja, devenen 
tambe romans en 183 a .  J. C. Limits y ciutats. Laminium encare'ls 
pertenexia. 
XVIII. -Los Oretaus. -Los trovhm de bona hora sots lo nom 
D'Orissis. Los Mentesans ?,e son piobablement Una subdivisió. Castulo 
y.les seves , ~ i n e s .  
XIX. - Los ~ast 'e tans .  -Son identichs a b  los BBstuls de  la Bhtica, 
eom los Turdetanl y los Turduli no s6n mes que  formes diferents del 
mateix nom. Los Iclonetes entorn D'Acci. 
XX. - Los Contestans. - L:ur noin 4s ta l  vegada compost de  Cou- 
sedetani, y significa Edetans del sur. Liv., t'lin. y Ptol. són los qui 
primer en fan esnient; mes son territori en Strabo es Edeth. 
XXI. -Los Edetans.-Llur iiorn es Edetans o Sedetans. sen& dis- 
tinei6. Sagunt era una cintat ibe~,ica com indican lo hom y les rnura- 
Iles, no una fundacio grega. -Les demEs ciutats dels Edednns. 
XXII. - Les Pityuses y Balears. - Uiferents noms, Ebusus, Gym. 
nesien, etc. En I'any 123 a .  J. C. devenen romanes. Les ciutats. , 
Tradaeoiá del ~lemany de 
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APLECH DE DOCUMENTS DELS SEGLES X I Y  XII" 
PER A L'ESTUDI DE LA LLENGUA CATALANA 
' Quaii publichrein les illomilies d ' o r g a n y b  (Revista de Bibliogra- 
f2a catalana, Barcelona, 1904), les acompanyhrem d'una serie de  velles 
escriptures de  les centurics XI', XIIa y X11IU ab  interessants mots ca- 
talans. Algún temps despres donhrem a corikxer (Revue Bispanipue, 
París, 1908) una. nova tanda de  textes que'n bona part estan redaccats 
en rowanC y pertanyents nls seg;es XI" XIIe . Ara s'ens ofereix la 
oportunitat de presentar als erudits qui e s t u d i a  histbricnment l a  nos. 
tra parla,, una tercera col-lecci6 de  documents inEdits procahents uns  
del arxiu de la col.legiata d'Organy8 y altres del Capitular d e  'la Seu 
dlUrgell, que contenen bon nombre de paraules en vulgar y que cre- 
yCm sera0 estimats coin a una nova contribuci6 al ICxich d'aquell pri- 
rner periodc en que la llenguá catalana consta ja formada. 
No devem advertir altre vegadn que documents d'aytal meua s6n 
rarissims en lo segle X" en la primera meytat del XI? y que les po- 
ques paraules catalanes que contenen en mitp del total en llati baix, 
son quasi sernpre les metexes, que los escrivans no trovaven proba- 
blemeot en los formularis corrents Ilavors, oaquelles quels ofericn im. 
possibilitat o gran dificultat de  traduhir o de  Ilatinitzar. Talseren, per 
exemple, los mots feza de t ewa ,  cui.tina, coma, era,  ort, trilla, canya- 
mds, mallol, tovrerit, p1d ya l t res  referents a qualitats de les terres o 
del &!ti;. Emperb, tan aquests mots com los referents a prestácious y 
nctes feudals y la rnajoria dels noms personals y geogrhfichs, que quasi 
sempre aparexen tumbé en vulgar, surten escrits a h  igual forma que 
a'vuy y ens revelen idkntica proriuuciaci6 popular. Com no tenim 
compeicncin per eatudiarlos 5lolbgicament ni  desde'lpunt de la  gra- 
